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^ALON VIGTOaiA EUGENIA
Cinematógrafo - - Situado en la PlaíO de Riego ,
Hoy dio de moda gran función por secciones a las 8 li4  y iO do la nocae, es- 
(rfinándose la soberbia cinta de 2.000 metros
• LA CANCION B E  M ÍGNON .
Exito de la preciosa película de Gatimoni •: . . '
M O D ISTILLA  DE ÓGASICN /
La Banda Álunicipaly el spxteto del salón, ejecutarán notables cpnciertps.
F R B C I O '$  =2? = = = ^ . - ■ '
Pta8.,0lS  
» 0,10
platea con 4 entradas, , . P tas, 2 50 i  Gonoral . • . . •
Batacá. . > 0.40 i  Media entrada (pera nifio»
Se despachan localidades desde las cuatro de la tarde.
c i r v E
(Sítusdo en la Pla:|éi. de los Moros)
El programa cjue ejecutó el notable cuarteto Sancho a.noch6, constituyó un 
éxito enorme.
Exito enorme, último día de
EL HIJO DE LAGARDERE
Grandioso estreno de I ,
ESPERANDO AL LADRON. - fíLA PALABRA DEL MUDO.
M ánana la moriuiñental cíntá LA líIJAbDEL JEFL (banda cinematográfica)*
P referencia  0^30. General, 0^10
El objeto absurdo
Es-Gonsul general de Bélgica ea Madrid; Comendador 
de la Orden de Garlos ííí; Caballero de ia 
de Leopoldo de Bélgich; Consejero Delegado j 
de la Compañía dé ios Ferrocarriles Suburbanos 
de Málaga.
HA FALLECIDO EN BRUSELAS
t  P. ' ■
El Cónsul de Bélgica; ,el Director dé la Compañía de los Ferro­
carriles Suburbanos,, su viuda, hijos, hermana, hermanos políticos 
y demás parientes,
•RUEGAN a sus amigos, encomienden su 
alma a Dios y le tengan presente eneus ora- 
ciónés.
U  FABRIL M i i m f U
La PábrioB de Mogáioas HíSráoHaps más 
antigua de Ándamei» y de may(?r eíportaüión
— OE ~
JOSÉ HIOILM É8PiLOi»4
Baldosas de alí¡o y bajo relieve para orna- 
mentaoióu, iniitaeiones a márraoles.
éabiioaioíóu doitoda, e}Me de Qbjptpjs d® pib" 
Sra.artífioial y granito. _
Be recotuiendíi  ̂ /li ¿0151100 no c^nñmd^ ups 
Ktícub| patojitados, con piras imitapíósiba ilé- 
ohes goí ■algUsío§,.. fab¿iüau^  ̂ : dictan,; ^
umolio en belleza, palidád y pólorídb. “
Ej^osición: Mayqt^^s do Lai’ioá, 12 
Fábrica» Puprip, 2 — SdALAGA.
‘S tomlíctocrece
P E T L T  P A L  A I S  •
El cinematógrafo más lujoso y céntrico de Málaga.-—Situado en la callo de Libo 
rio García (junto a los almacenes de la Llave). -  -  Secciones a las 8 li4 y 10 i^che^ 
ProííramaJ Estreno de LAS ORILLAS DEL ZAMISIS. Exito de BEBE 
CSALUSTIANÓ).'- - Estreno de LA SIRVIENTA PERFIDA. -- Estreno de LA 
PELLIZA DE jOBARD. -  -  Estreno de SUEÑO Y DESPERTAR.
...— P H E G I O-.S '. . :.:::=
Para la primera sección: '  ̂ nr ^
. Palcos 3 ptas. Butaca, 0'30. -  General, 0‘15. -  Media, ORO,
^^Palco^s^coní entradas, 5 pías. -  Butacas, O m  -  General, 0'15. -  Media, O'IO
tía nación en
)
Turqúíá se acaba dé' lanzar al tre­
mendo conflicto en . que arde casi toda 
Europa.
previo aváso, sin declaración de 
guerra, procediendo como llevado de 
la mano de Alemania, desatentada^ y 
barbarametité, por sorpresa, a traición, 
el decadente imperio otomanc) ha roto 
las hostilidades contra Rusia. En el 
Mar Negro ha empezado a hablar el ca-r 
ñón. , ' •
Al conflicto bélico en que están com­
prometidas nueve naciones—Francia^ 
Inglaterra, Alemania, Rusia, Austria- 
Hungida, Bélgica, Serviá, Montenegro 
y Jápón y hó sábfemós ^  incluir ya a 
Fortugalr—se ha unido otra: Turquía.
■ Esta ^rayación y .este creeimiento 
del conflicto •europeo--cayas propor­
ciones gigantesca parecían imposibles 
de ser aumentadas -^nó sorprende a na­
die. La iiiñueheia alemana es decisiva 
en Turquía desde hace bastante tiem­
po- Alemania disponía de la interven- j 
Otón deb imperio mahometano, y nadie 
podía dudatlo, sobre' todo desde lá 
equívoca venta de los dos cruceros ale­
manes qüe se refugiaron en los'Darda- 
pelos, huyendo de la escuadra franco-; 
inglesa.
■ Durante los tres meses que la guerra 
dura; La actitud de Turquía.ha sido in­
decisa; no se podía vaticinar con certe­
za si iría a lá guerra; pero desde que la 
acción de las armas germanas no pro­
gresaba, en el Occidente europeo y la 
suerte le comenzaba á ser adversa en el 
Oriente, pareció s.eguro, a quienes sU 
guen con atentíión el desarrollo de la 
campaña, que Turquía entraría en liza, 
con la misión de obligar a los rusos a 
restar fuerzas de las que luchan contra 
los austro-alenf anes y acaban de infli­
gir a éstos una derrota grave; primera, 
por cierto, que oficialmente bbnfiésán.
El nuevo factor que entra en el com­
bate .no creemos que haga cambiar la 
faz de las cosas, ni en las fronter^^s 
austro alemanas ni en Francia y Bélgi­
ca, pero sí tenemos por muy probable, 
por casi seguro que acarree consecuen­
cias ruidosas en los Balkanes y en per­
juicio inminente para Turquía.
A las naciones balkánicas las une el 
odio justificado y común contra el im­
perio otomano y es más que fácil que 
aprovechen la ocasión para arrojar 
al enemigo secuGr del territorio de 
Europa.
Grecia acaba de ocupar el Epiro.- Es 
Un síntoma de sus disposiciones para 
aprovechar las ventajas que esta gue­
rra general le ofrezca.
Y hay otro peligro; el de que, si se 
enciende la guerra laalkánica,Italia, cu­
yas pretensiones respecto a la costa
oriental del*Adriático son bien cónoci 
das y la ocupación de Vállona las pro­
clama, se veá.Óbligáda a ernpuñar tam­
bién las arma^.
Por lo pronto, los síntomas que se 
observan, después de la crisis ministe 
rial italiana, son todos de que esta na­
ción latina -se dispone para intervenir 
en la contiénda.-
Esto será la guerra en el Mediterrá 
héb-í- ..
íY-nó. ■quérem'os-seguir discurriéndo, i 
por precaución de ir demasiado Ifejos; 
o, mejor ¡dicho, démasiadó perca.
Atengámonos sólo a lo de hoy, que 
, ya es. bastante grave; y esperemos el 
desaricpllp de lós acoatécimientos,
»K«aatB»aaftÉ«>ateii8iaíf)aÉaáê ^
G Ó PÉ S G'ÍSAIX
Reprod uci m os dé n uestró q uerid o cole­
ga Espafia Ntt,eva, \^s- siguientés líneas:
«Ha prometido éí cargo de diputado el 
señor Gómez Chaix.
El simpático y popular representante 
an Cortes por lá cireiiuscripción de Má­
laga, trae al Congreso la legítima inves­
tidura de diputado.
En él han depositado los republicanos 
malagueños ilimitada confianza, nacida 
de su honrada y constante labor por el 
ideal, al que ha consagrado de lleno sus 
entusiasmos y su poderosa inteligencia.
La causa de los humildes encontró 
siempre, abiertas las puertas de Gómez , 
Cbaix, dispuesto desinteresadamente a su ; 
defensa.
Málaga y la República son los amores ■ 
de Góíñez Chaix. La ciudad de Málaga 
se sentirá orguUosa-de la obra de su re- 
, presentante, y ia causa de la República 
consagrará entre sus esclarecidos al .sim­
pático e iritéligente diputado.
Identificado con la minoría parlámen- 
taria de Conjunción, a ella pertenece y 
con ella trabajará por .la P.alria y por el 
ideal.»
C E I I N i T A S
■ El Cronista se desentiende casi de la 
cotidiana tremenda cátilíharia que le en­
dilga El Diario Malagueño y se dedica a 
tirar alguna qué» Otra chinitá a E l Popu-
LAR.
Para nosotros, no hay parroquias en­
tre los republicanos. Aparte la natural 
diferenciación de partidos, en el orden 
de las relaciones entre correligionarios, | 
a todos los consideramos por Igual.
Los de Vélez-Mái'aga mb'éstán indefen­
sos en ia pri3nsa,,.pues eflbs tienón su ór­
gano y .saben .deteridérse, y cuando a 
nosotros han ..acudido no les ha faltado 
nuestro moÜésto concurso... ¿Quiere de­
cirnos el colega en qué, cuándo y para 
qué hemos utilizado nosotros a los repu­
blicanos do Yélez? E l Pqpul.ar no utili­
za a los répablicánds dé limguna parte. 
L oque hace es servirlos lo mejor que
puede. , , . • , , 1
Y con resDéctn a cómo adm inistra el aí- 
cáldé de Vólez-Mélsga, bajo la egida del 
señor Bascán, pregúnteselo El Cronis­
ta a su correligionario él presidente de 
•la Diputación Provincial, que no percibe 
un céntimo por contingente de aquel 
Ayuntamiehlo. Lo mismo que ocurré con 
: el de An taquera y el de Coín, y con los 
do los principales pueblos de la provin­
cia, regidos por los monárquicos.E L  p o R i l a r
S a  v e n d e  e n  M A D R ID ,
P iae rtÁ  ¿I®1 Sól» U 
E n  GRANADA,  ̂ ,
A c e ra  d e l  G a s in o , n izm . 13 .
Es .el tema de actualidad, como Ip, 
fué, hace dos meses, la inminente en­
trada de los alemanes en París; es in­
dudable que tiene muchos partidarios 
aquél santo varón que dijo credo gma 
absurdwn. Voy a tratar el asunto bajo 
otro punto de vista menos popular._ 
Afirmo, en primer lugar, que el des­
embarco de tropas alemanas en Ingla­
terra ha perdido sus escasas probabili­
dades desde que se declaró la gue­
Afirmo, en segundo lugar, que la 
tentativa de desembarco, nada proba­
ble desde Kíel, es absurda desde las 
costas de Bélgica, o desde las francesas 
del Paso de Calais. ,
Sigue la demostración teórica, y el 
tiempo se encargará de la experimen­
tal. *i)! *
Para invadir un país isleño, salga 
después lo que Caliere, o hay que do­
minar el mar o hay que proceder por 
sorpresa. Que el mar lo dominan los 
ingleses, y no los alemanés, lo prueba 
el embotellamiento de Kiel. La sorpre­
sa era, en rigor, posible en tiempo de 
paz, cuando la flofa inglesa andaba 
por esos mares diseminada y dedicada 
a otras atenciones, y las costas ingle­
sas no estaban tan vigiladas como aho­
ra; el Derecho internacional no es 
obstáculo,'según se ha visto en Bélgi­
ca ahora, y en ©tros sitios recienté- 
meirte. , , ,Pocas personas de las que hablan p 
escriben de estas cosas en los periódi­
cos se dan cuenta de las dificultades 
que representa el transporte marítimo 
de iÓO ó 150.D00 soldados (su embarque, 
su convoy durante algún centenar de 
millas y, sobre todo, su desembarco), 
aun sin enemigo que a  la empresa se 
oponga; con enemigo alerta, y prepon- 
deraiite en el mar,'-el éxito es absoluta­
mente imposrLfle. Si hay quien de esto 
dude, no me sieilto capacitado para 
discutir con él; al credo absurdum 
no hay más que cerrar ía poca y enco­
gerse de hombros.
** *
Aunque no es probable que haya en 
Alemania fuerza civil ni militar que, 
empuje a los marinos encerrados en el 
canal de Kiel a locura como la nuestra 
en Santiago de Cqba, sí á ella se llega­
se, intentando el desenibarbo en Ingla­
terra, con la flota inglesa presénte, mo- 
rahvente triunfante y materialmente 
muy superiot" , el intento se haría desde, 
una de las bocas del canal.citado, nun­
ca, desde el litoral' belga o francé^  si 
en éste ponen el pie los alemanes. Des­
de Kiéi quedan aún algunas probabili- 
■dades de la sorpresa, que es condición, 
del éxito. Al menos, en Kiel podrían 
reunirse ensecretoTos traúspo'rtes; allí 
están ya los buques dé su escolta, y aun 
es posible qué sin tropiezo mayor pu­
diera llegar la expedición a algunas 
millas dé la costa inglesa; y aquí aca-̂  
baria la. cosa, o- hay que aceptar que 
15s acorazados ingleses son un mito. 
Desde la'costa frbiitéra a legláterra, 
laéxpédiGión sé anunciaiúa, hó sólo por 
lá reunión dé transportes, siño también 
por él' ti-aslado de los buques de Kiel al 
punto de partida, y estó sólo ya sería 
imposible, pues ]3or algo están donde, 
están los buques alemanes: la expedi­
ción rió se fórrnáría.
Ni ha llegado ninguna «hora» nueva 
fiara Ingláterrá, ni «acción directa» de 
Aieinania sobre ella; la ocupación del 
litoral belga, que sólo afecta a la pri­
mera jornada de la tragedia, en la que 
Francia es protagonista por parte de 









El |a r l6 oficial belga participa que el 
enemigo no muestra actividad en él 
frente qel Iser, cuya orilla izquierda ha 
evacuado casi totalmente.
Las inundaciones progresan.
Declaran los prisioneros que son hete­
rogéneas \las fuerzas que combaten en 
Iser, quejándose de las dificultades qué 
supone luchar en un terreno pantanoso.
ífor lo quAafirman,las pérdidas que les 




l]elegrafían de Bulgaria haber mani­
festado el presidente de aquel Consejo, 
a ios representantes de la «entente», que 
su país mantendrá la neutralidad, a pe- 
sarda los últimos acontecimientos.
Sólo ia necesidad de defender su terri­
torio le harían cambiar de actitud.
D© Parí©
Liga
Dicen de Roma que se han entablado 
negociaciones en Bucarest para restable­
cer l'á antigua Liga,balkánica.
Conferencia
Poincaró y Milíerand han celebrado 
en Dunkerque una larga conferencia 
con los ministros de la Guerra belga e 
inglés, asistiendo Joffre.
"Visita
Poincaró y Milíerand visitaron al rey 
Alberto que salió a esperarles a la fron­
tera franco-belga.
El presidente le dijo que la visita obe­
decía ?il deseo de expresar su admira­
ción por él'valor del ejército belga.
Juntos fueron a la residencia real, pa­
ra saludar a la reina, pasando luego re­
vista a las fuerzas franco-belgas de Four- 
nes, población que acababa de ser bom­
bardeada.
Poincaró y Milíerand pasaron la tarde 




Circula el rumor de que los aliados 
han ocupado Marékerke, al sudoeste de 
Ostende.
Intentos rechazados
Los aliados rechazaron varios intentos 
fie los alemanea para romper la línea en­
tre Nieuport y Dixmude.
DE ü á O H ID
C I N E  P A S C U A  L I N I
(Alameda de Carlos Haes (imito al Banco de España)
Sección coniínua de ocho a doce de la noche.—Hoy sucesq.-j-Bstreno de la ex­
traordinaria película de gran metraje exclusiva de este salón titulada
EL CO ND E D E Z Á B K A
Hermosa producción editada por la casa Nordisk con un asunto intrigante de mu­
cho interdi—Estreno de la «Revista Paíhé núm. 293» con sumario de gran interés. 
Inforraacíón gráfica española y extranjera,—
LAS CONQUISTAS DE BIGONIO 
Completan el programa preciosas cintas.
Butaca. 0‘30. — General. 0‘1 5 .— Medias generales, 0*10
I .  I I .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En mi carácter de vice-presidente del 
«Club Palósfilo», me permito hacer vo^^s 
para que la calle de Indias Occideníal^g, 
entre Palos y la Rábida., sea la Sede S - 
cial donde se constituya la «Inteiigenc .a 
Cordial» entre la madre patria y las na - 
cienes que forman hoy el continente que 
descubrieron los españoles en 1492.
Y Dios guarde a V. S. muchos años.
E. M a r t ín e z  It ü ñ o .
(Miembro del Instituto Ibero-Americano).La batalla del Isei
R esum en
De Berlín dan oficialmente este resu­
lten de las operaciones últimas.
«En Iprés, los alemanes avanzaron 
siete kilómetros hacia el oeste, aprisio­
nando fi.OOO ingleseé, que abandonaron 
los cañones.
Al es|;6 de Lille también evanzaron los 
tudescos.» '
(Coutinúa en te rcera plana)
riwJiwTWBMffta
DE MADRID
LA carid¥  eisüem
¿■y los zeppelines?, dirá algún lector. 
Lo de los zeppelines no es cosa absur­
da; pero es de «fe», o de creer en lo que 
no vimos. Aquí se hablará de las es­
cuadras aéreas como elemento pará la 
invasión de 'Inglaterra cuando haya 
pruebas o indicios serios de que esas 
escuadras sirven para aségürar él do­
minio del mar, pues para qué los ale­
manes puedan derrotar en tierra bri­
tánica a los in'glésés tienen que barrer- 
los antes del mar; mientras no los 
bárran, tendrán que contentarse con 
derrotar, si pueden, a los que buena­
mente sé hayan atrevido a desembar­
car en el Continente, que, por la facha 
que llevan las cosas, van a ser unos 
cuantos y duros de pelear.
Genaro A lasBIBLIOTECA PUBLICA
— DE LA —
SOCIEDAD ECOBÚMICA
d e  A M IG O S D EL P A I S
Plaza de la Constitución núm. 2
Abierta de once dé la mañana a tres de la 




Dice un periódico que Villanueva ha 
recibido un-mensaje, firmado por más dp 
dos mil liberales, protestando dó la con­
ducta de Romanones y abogando pór lá 
neutralidad de España.
También en Barcelona se prepara un 
mensaje enólogo, que suscrjbirán todas 
las fuerzas vitales de Cataluña.
S a lv a te l la
Insiste Salvatelia en su propósito, y 
dice que a pesar de las manifestaciones 
de Dato, hará la pregunta anunciada, di­
ciendo que precisa al país saber lo que, 
particularmente, muéstrase el señor 
Dato propicio a decir a los diputados, 
pero no en el Parlamento.
« E l Im p a rc ia l»
Hoy publica «El Imparcial» interesan­
tes declaraciones dp; Rodríguez San Pe-
drb. . , 1Muéstrase partidario decidido de la 
neutralidad, y estima, que lo que más 
precisa es, buscar mercados a nuestros 
productos.
Nuestros cónsules y nuestra prensa 
constituyen los medios que más eficaz­
mente pueden contribuir a la propa­
ganda.
Juzga que debe exístií* verdadera ar- 
motiía éntre las bancas particulares, 
amparadas por pórsónas españolas.
LO QUE DICE EL fBESiDENTE
•; El señor Dato nos recibió, como de 
costumbre, diciéndonos que había des­
pachado con el rey.
Ahora, como tenemos Cortes, el des­
pacho es a las once y media, para tener 
libres las horas de la mañana.
De Marruecos telegrafían que no ocu­
rre novedad; parece que el temporal ha
amainado. _ i n
Decididamente, mañana habrá Conse­
jo por la noche.
Los periodistas le preguntaron si Sal- 
vatella le había anunciado una pregunta 
sobre la neutralidad, y contestó el presi­
dente que no.
Resulta inconcebible—añade— cómo, 
según la prensa, pretende Salvatelia co­
nocer los medios con que el Gobierno 
cuenta para mantener la neutralidad.
Si se pretende dar estado parlamenta­
rio a la cuestión, y el Parlamento conoce 
la «Gaceta», espero que Salvatelia me 
verá para anunciarme su propósito.
Los cronistas del día, obligados como 
están a comentar los acontecimientos de 
la guerra y todo aquello que en torno de 
la guerra sucede, parecen un tanto dis­
gustados con el gesto demasiado severo 
adoptado, según se dice, por el gobierno 
militar y por las damas austeras de Pa­
rís, en lo que se refiere a lo que llaman 
la coquetería de las mujeres no profesio­
nales de la caridad, de las que, no por 
virtuosa obligación, sino por una voca­
ción voluntaria,,muy digna de aplaudir­
se y de ser tenida en cuenta, se dedican 
en los actuales momentos a la piadosa 
tarea de curar heridos y cuidar enfermos 
y llevarles a la cabecera del lecho, en 
hospitales y ambulancias, el consuelo de 
una sonrisa y de una frase de amistad y 
de cariño.
---«No tenemos necesidad,, dq cpcqtas» 
—cuentan que dijó una profesronaT de la 
caridad a una artista que se disponía 
voluntariamente a actuar de enfermera 
en una Casa de Salud.
Dicho sea con todos los respetos de-
Ibidos a esá religiosa, la frase es dura y antihumanitaria; más antihumaniíaria y 
más dura cuanto que salida fuó de labios 
de una mujer alistada en las filas de 
Cristo, el bueno* el misericordioso, que 
sólo palabras de humanidad, dulces pa­
labras tuyo hasta para aquéllos que le 
insultaban y hacían mofa y escarnio de 
sus predicaciones y de su vida.
Por su parte, ún periódico francés, 
haciéndose eco de esa austeridad y ese 
misticism'o, acaba de escribir en un pe­
riódico de París:
«Las funciones de enfermera no son 
de la misma naturaleza qué las de con­
ductora de cotillones. Para curar heridos 
no es menester enseñar hileras de dien­
tes finos como perlas.»
Díganlo de una vez unos y otros, y 
díganlo, ya que asi lo creen, de esta for­
ma: «Para ejercerla virtud de la caridad; 
para llevar el bálsamo al hermanó heri­
do o enfermo y para prestar el consuelo 
al hermanó triste, no se debe hacer si no 
llorar como él o más que él. Que no se 
acerquen a los enfermos, a los heridos 
ni a los tristes esas mundanas que no sa­
ben apartar de ,sus labios la risa, ni pres-
Van recibiéndose detalles espantosos da 
una de las más atroces batallas que re­
gistrará la Historia: la del Iser, librada 
por espacio de cinco días entre las pobla­
ciones flamencas de Nieuport Dixmude. 
Asistimos a una batalla general que tiene 
por teatro la región entre Arras y el mar 
del Norte, batalla constituida por una 
serie de combates sangrientos y encarni­
zados, pero ninguno de una ferocidad tan 
extPBmada como el del río y canal del 
Iser.
** +
cindir en sus conversaciones de las pa­
labras, de lás frases que llevan en sí un 
poco de alegría, un algo de mundanis­
mo... un eco de vida, en fin.»
No, religiosas y señoras austeras y se­
ñores lacrimosos franceses. Nadie como 
el caído, el herido o- él enfermo, tan ne­
cesitado de lo que, si queréis, llamare­
mos la limosna de la alegría, que ahu­
yente, siquiera sea por unos instantes, el 
dolor del cuerpo y del espíritu. Nadie co­
mo él tan deseoso de respirar aires de 
consuelo, aires de vida, precisamente 
porque muere o se cree morir, ál menos.
Pocos dias hace, yo he visto, conmo­
vido, cómo una hermana de San Vicen­
te de Paul procuraba, con cuentos y 
chascarrillos regocijados, hacer olvidar 
su mal a un enfermo que fallecía, horas 
después, riendo el último chiste do la re­
ligiosa.
Risa y no lágrimas debe ser la caridad, 
la caridad que no sea mística y ñoña.
«El doctor Pozi—escribo un cronista 
ilustre—ha recomendado siempre que 
haya en las casas de Salud enfermeras 
de rostros agradables y alegres.»
Y otro doctor, Mr. Goítschalk, añade.
«Una sonrisa es, a veces, más eficaz 
que un medicamento.»
F. GdnzAlez-Rigadert.
La batalla del Iser se libró en tres re­
giones distintas: la región alrededor de 
Nieuport, la parte media del territorio 
comprendido entre el Iser y el canal nol 
inismo nombre y la región de Dixmude.
La batalla alrededor de Nieuport, más 
'especiaiménte'y iá parte" de la costa fla­
menca comprendida entre Niuport y Os­
tende, fué sostenida principalmente por 
la escuadra inglesa, ayudada por ciertas 
unidades de la francesa. Los alemanes se 
calcula que formaban una columna de 
unos 40.000 hombres, o sea todo un cuer­
po de ejército, cuya misión era hundir la 
'extrema izquierda de los aliados, sosteni­
da por los valientes belgas, y deslizarse a 
lo largo de la costa para ganar el camino 
directo de Dunkerque. Contaban los ale­
manés con que la acción de la escuadra 
inglesa sería ineficaz por el poco fondo 
que tiene la costa en Bélgica y la impo­
sibilidad por parte de los cruceros y tor-- 
pederos de acercarse a ella. Además,_ el 
cuerpo de ejército alemán llevaba cáno­
nes de gran alcance para mantener a dis­
tancia a los barcos ingleses y franceses.
Pero entonces intervino un elemento 
inesperado, o sea los monitores que la 
casa Vickers acababa de construir para 
el Brasil y que el ministro de Marina de 
Inglaterra había adquirido a última hóTa. 
Esos monitores son propios para la gue­
rra fluvial y pueden, por consiguiente, 
navegar en aguas de poco fondo; les bas­
ta coa siete palmos. A pesar de ello, co­
mo su desplazamiento es de 1.200 tone­
ladas, pueden montar piezas de artillería 
de bastante calibre. Las principales son. 
dos cañones de 156 milímetros, capaces 
de disparar cada minuto nueve proyecti­
les de 50 kilos do peso cada .uno. La ac­
ción de los tres monitores contra el cuer­
do ejército alemán fuó fulminante.po - .
Apoyados por los torpederos y algunas 
pequeña unidades franceses, estuvieron 
enviando cada minutó proyectiles cuyo 
peso total era do 9.000 kilos, los cualeSi 
al estallar entre los soldados aiexnanes, 
producían estragos espantosos. Uno de 
esos proyectiles estalló en medio del cuar­
tel del general en jefe del cuerpo de ejér­
cito y do su Estado Mayor, causando la 
muerte de todos ellos.
Los alemanes se encontraron cogidos 
entre dos fuegos, o sea por el -de los cañor 
nes de los barcos en Midclelkerke y por el 
de lo.s belgas On la parte de Nieuport. No 
sólo fracasó la ofensiva alemana, sino 
que el cuerpo de ejército fuó horribier 
mente diezmado.
J L i O s  p a l ó s ñ l o s
Creemos oportuno reproducir la adjun­
ta comunicación, por tratarse de un asun­
to que tanto coincide con los ideales pa­
trióticos de este Club.
«Palos 2 de Noviembre 1914.
Sr. Presidente de la Gomisióri especial 
de la Junta General del Instituto t-Ibero- 
Americano» de Derecho Comparado.— 
Madrid.
Sr. Presidente: Correspondiendo a la 
invitación de esa ilustrada Directiva, ten­
go el honor de dirigirme a V. ,S. para 
manifestar mi adhesión al Centro Direc­
tivo y organizador de la Sociedad de los 
asuntos de las Ciencias, del Derecho, de 
la Paz.
Donde la lucha revistió caracteres san­
grientos insuperables fué entre Nieupori 
y Dixmude. A los violentísimos ataques 
dirigidos por los alemanes contra el brar- 
vo ejército belga que defendía el paso del 
Iser siguió en la noche del 27 al 28 la or­
den terminante de pasar el río a todo 
trance, sin reparar en las vidas humanas 
queda empresa pudiera costar. Sin duda 
la orden emanaba da las más grandes al­
turas del Estado Mayor germánico y te­
nía por objeto abrirse definitivamente pa­
so hacia Fumes primero y Dunkerque 
después, para ir más tarde a Calais y 
amenazar, a través de 22 millas de mar, 
las costas de Inglaterra.
Se ha calculado en un mínimo de 
250.000 hombres y un máximo de 400.000 
el número de soldados alemanes lanza­
dos contra la línea aliada comprendida 
entre Nieuport e Iprés, de los cuales 
por lo menos la mitad tenían el encargo 
de pasar el Iser a todo trance. El ataqus 
más forminable lo realizaron los alema­
nes en una extensión de terreno no ma­
yor de.un kilómetro, avanzando en líneas 
compactas después de un infernal bom­
bardeo por parte de su artillerfa. Los 
alemanes fueron recibidos desdo las tria-
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N O V I E M B R E
Luna menguante el 11 a las 23-37 
Sol, sale 6-41, pénese 5-22
Semana 45.—MIERCOLES 
Santos de hoy.—San Carlos Borromeo. 
Santó's de mañana.—San Zacarías y 
santa Isabel.
Jubileo para hoy 
.CUARENTA HORAS.—En las . 
liñas.
• Para mañana.—En el Santo Cristo
!Cata-
M U T  I M P O R T A N T E
Be alquila un magnífico lo ca l muy espacioso 
para almacenes u otras industrias en calle de 
Alderete número 33, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.
cheras belgas por un espantoso fuego de
fusilería y por una lluvia de
Pero los claros que la metralla dejaba en
las filas alemanas eran
diatamente por las filas fij® «udo
etL
a las ‘
nort vinieron a reforzar a los belgas, xo 
C d o  lodos juntos una “ ntraofens™ 
a la bayoneta. La lucha fue espantosa y 
!a m añLa del domingo encontraron 
cadáveres alemanes en elmás de 2.500
' “ ero comria orden de p e t r e l  rio era
terminante, nuevas tropas alemanas fue- 
vnn 1an7adas er mayor numero todavía 
ro"t“  e^ de lol aliados. Una masa 
-nrinciDal se arrojo contra los belgas 
l i e n i L  otra atacaba a los f̂ ^®®®®® ®« 
Dixmude. La primera paso el no por
dos puntos señalado^s^^^ojja
de la carretera píovra Pala altura del pueblo de Saín Pierre-Ca-
pelle. Las ametralladoras colocadas al
ot’rrÍad7deTo7puentes y los regimien- 
ms franco-belgas segaron «la e ria lm e^  
las filas germánicas con un fuego inten­
sísimo, pero nada pudo detener la impe­
tuosidad de los invasores. Los cadáveres 
llegaron a colmar el canal, sirviendo de 
puLle a las tropas que venían detrás y 
L  esta suerte lograron pasar 5.000 sol­
dados germánicos a la otra orilla, ven 
ciendo la última resistencia de los
^^Al propio tiempo otra masa considera­
ble de tropas alemanas atacaba Dixmude, 
defendido por los aliados. Los alemanes 
lograron entrar en la población, en cuyas 
calles se cometieron terribles carnicerías, 
luchándose de casa en casa. La llegada 
de nuevos batallones franceses 
troceder a los alemanes, quienes aban­
donaron Dixmude, convertido en un 
montón de ruinas y en un inmenso ce­
menterio. ,
De los 5.000 alemanes que habían lo­
grado atravesar el Iser, 2.000 fueron 
diezmados por la infantería y la caballe­
ría "belgas, mientras que el resto lema 
que replegarse en la otra orilla por no 
correr la misma suerte.
** *
Mientras los anteriores hechos se pro- 
ducían en Nieuport y Dixniude, 
una violencia por lo menos igual se des- 
arrollaban más al sur, en Iprés. Se esti­
ma en 250.000 los alemanes que durante 
cinco días atacaron en aquel punto las 
posiciones de los aliados, cuyas trmche- 
ras fueron bombardeadas por los cánones 
(le grueso calibre transportados desde 
Amberes.
La posición de los aliados llegó a ha­
cerse crítica por el número abrumador 
délas tropas alemanss que iban llegando 
ni teatro de la lucha; pero el día 23 los 
í'ranceses recibieron refuerzos y pudieron 
tomar la ofensiva tan vigorosamente que 
los alemanes debieron ceder más de vein­
te kilómetros de terreno.
Esos refuerzos son los que han permi­
tido avances desde entonces a los aliados, 
como dice diariamente el parte francés, 
en dirección a Roulers.
Los diversos cálculos hechos en vista 
del resultado de las batallas de Nieuport, 
de Dixmude y de Iprés hacen ascender a 
'.100.000 el número de bajas de los alema­
nes. La cifra parece exagerada. Un tele­
grama de Fiesinga estima en 46.000 las 
Fajas alemanas entre Nieuport-Dixmude, 
de las cuales la tercera parte son muer­
tos. Faltaría añadir las bajas en Iprés y 
en la costa belga.
Los aliados han tenido pérdidas igual­
mente elevadas. Los heróicos belgas, por 
sí solos, kan sufrido 10.000 entre muer­
tos y heridos.
El resultado de esa espantosa hecatom- 
Fe, tal vez la más sangrienta desde que 
. comenzó la guerra, ha sido netamente 
favorable a los aliados. Los alemanes se 
l'roponían pasar el Iser, romper por dos 
<‘ tres puntos en la línea defensiva Iprés- 
Dixmudo-Nieuport para avanzar decidi- 
l'.araento hacia Dunkerque y Calais, ob­
jetivos principales de ese esfuerzo gigan­
tesco que el ejército alemán está reali­
zando con el grueso de sus tropas en el 
extremo occidental de territorio belga. 
El fracaso es evidente, porque la ofensiva 
germánica ha quedado ^paralizada y, en 
■cambio, los partes oficiales señalan con­
tinuos progresos de los aliados.
Les alenaanes tendrán que llenar ahora 
las terribles brechas de sus ejércitos con 
más tropas si quieren repetir otra vez el 
ataque y romper esa formidable muralla 
anglo-franco-belga que desde Nancy has­
ta el mar oel Norte repele como la roca al 
mar la acometidas desesperadas de los 
soldados de Guillermo II.
Fracasada la toma de París, la de Var- 
sovia y la de Verdun, si ahora fracasa 
i^gualrnenío la de Dunkerque y los puertos 
del Canal de la Mancha, el ejército de los 
Ilohenzollern no tendrá más remedio que 
retirarse de Francia para preparar^en 
Bélgica ia campaña de in-vierno.
I ñ D E R M
Hijos de Pedro Valls.—MALAGA
Escritorio: Alameda Puncipal, núm, 12 
Importadores de madera del Norte de Euro­
pa,, América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Fávüa (antes Cuarteles), 43.
E L  Y O G H O Ü R T - G I T
LA VIDA DE UN INDIVIDUO ES LA DE SUS ARTERIAS
EL YOGHOURT-CIT que contiene fermentos lácticos considerados como los 
más poderosos antagonistas de los microbios perjudiciales que existen en tubo diges­
tivo es INSUSTITUIBLE en todas las enfermedades en que esté indicada la dieta 
ladea, sobre lo que ofrece ventajas indiscutibles.
En todos los estados de d e p a u p e r a c ió n  o m is e r ia  o r g á n ic a , c o n v a l e c e n c ia s , 
ANEMIAS, p r o c e so s  TUBERCULOSOS Y CANCEROSOS POR AVANZADOS QUE SEAN, EN 
LAS AFECCIONES DEL ESTÓMAGO E INTESTINOS, en la ENTERITIS DIÁRRÉICA Y APENDICI- 
TIS, en los HEPÁTICOS, ALBUMINURICOS, ARTRÍTICOS, ARTERIOESCLEROSICOS Y DIABÉTI­
COS, en las e n f e r m e d a d e s  de  l a  p ie l , a f e c c io n e s  a g u d a s  d e l  c a r á c t e r  c o n ta g io so ,
SARAMPIÓN, ESCARLATINA, GRIPPE GRAVE, FIEBRE TIFOIDEA, etC.
E L  Y O G H O U R T  G IT
produce efectos maravillosos, es de una acción enérgica y decisiva, aparte sus pro-' 
piedades alimenticias.
UNICO PUNTO DE VENTA EN MALAGA
Farmacia <ie A. PEREZ DE GUZMÁN. - Marqués de Lario 8.
doble plana en extremo interesante.
La campaña qüe viene realizando el 
popular colega ilustrado es por todos ex­
tremos digna de ios mayores elogios.
Arribére y Pascual
IÍIB3C& al por m f«  i  msm k13.  S a fiía  M a r ía , a - M Ü a g a .
fialwí» de (ocbw, rternafnUnta», Amo», Chapat de *ía« » latón. 




«Gomo la gente del «valle» 
tiene su corazoncito» 
y no perdona detalle 
si le parece bonito,
a.sí, callados y yertos, 
y no por un necio alarde, 
tienen los señores muertos 
su fiesta de... ¡Dios me guarde!
Anualmente, y cuando llega 
«Tenorio», con su ropilla, 
y «doña Inés> se le entrega, 
y la dueña corre y chilla,
tras de «Ciutti», decidor, 
los de la nada cautivos, 
agradecen el fervor 
que les consagran los vivos.
Y por su felicidad, 
bajo de la piedra fría 
y en su augusta soledad, 
hacen votos todo el día.
Hasta que llega la noche 
y se escucha, lastimero, 
rodar él fúnebre coche 
con el cadáver postrero...
Vuelve entonces la quietud 
y vuelven, cantando, juntos, 
aquellos que a la salud 
bebieron de los difuntos...
(¡Que son «fieles», ya lo se, 
desde su entrada en la fosa, 
sencillamente por qué 
no pueden ser otra cosa!)
«¡Si volvieran a salir
de las tumbas donde están,., 
volverían a vivir 
con tan idéntico afán!
¡Si de la felicidad
no hay ahora quien les tuerza,
a una enorme verdad
que «ejecutan» a la fuetza»!
Yo, a pesar de que era el santo 
de esos inmóviles puntos, 
no les quise hacer un canto 
á los señores difuntos.
Pues los, utilizarán 
para sus fines menguados,
¡que les dediquen su afán, 
más obligados, los can­
didatos a diputados!
PEPETIN.
Orden del día para la sesión próxima. 
Asuntos de oficio
Repetición de la votación para cubrir 
la vacante de 6.“ teniente alcalde.
Acta del concurso celebrado, para el 
acopio de piedra diorítica y cantos re­
dondos.
Oficio del señor Gobernador civil de 
esta provincia, interesando se designe el 
vocal que ha de representar a la Corpo­
ración, en la Junta de Inspección, Vigi­
lancia y administración de las obras de 
la nueva cárcel.
Comunicaciones de doña Filomena Be- 
leña y doña María Sotes, dando gracias 
por el acuerdo de pésame que se les ha 
notificado.
Oficios del Ingeniero municipal, rela­
cionados con las llaves de aforo para el 
servicio de aguas de Torremolinos.
Nota de las obras ejecutadas por Ad­
ministración en la semana del 25 al 31 
de Octubre próximo pasado.
Asuntos quedados sobre la mesa; In­
forme de la Comisión de Arbitrios en dis­
tintas reclamaciones deducidas contra el 
de Patentes.
Otros procedentes de la superioridad 
o de carácter urgente recibidos después 
de formada esta orden del día.
Solicituiies
De don Francisco Ballestero, don Ma­
nuel Campal y don Salvador Pradal, pi­
diendo se les nombre maestros de sec­
ción.
De don Rafael Pérez Montaud, doctor 
en Medicina, pidiendo se le nombre mó­
dico especialista de enfermedades infan­
tiles, con destino a la Beneficencia mu­
nicipal.
De la Sociedad de Carpinteros y Eba 
nistas, denominada «El Progreso», pro­
poniendo bases para remediar la crisis 
obrero, motivada por el actual conflicto 
europeo.
De doña María García, solicitando per­
miso para reedificar la casa número 26, 
de callo de Mármoles.
De don Francisco Burgos, don Gonza­
lo Medel, doña Carmen Góngora, don 
Manuel Muñoz y doña María Teresa Se­
villano, reclamando contra los arbitrios 
de inquilínatóy aguas (lé Torremolinos.
Informes de comisiones
De la de Obras públicas, en proyecto y 
presupuesto de obras de pavimentación 
de un trozo de la calle de Granada.
De lá misma, sobre pavimentación de j 
las calles de Marquesa de Moya y Pedro 
de Toledo. /
De la Jurídica, en asunto referente a 
la inscripción de media paja de>sigua, a 
favor (Í,e don Eduardo Guerrero Luque, .
De la misma, en id. id. id., de don,. 
Mauricio Barranco Córdoba. ^
De la de Hacienda, en proyecto de dis<- 
tribución de fondos para el pi*esente mes.
Mociones
Del señor teniente de alcalde, don Bar­
tolomé Garzón, referente al monumento 
de Torrijos,
De varios señores concejales, rélacio-, 
nada con el administrador del Matadero.
Otra referente al personal déla recau­
dación de arbitrios.
La Casa Editorial de Daniel Jorro, 
(Paz, 23—-Madrid), acaba de poner a la 
venta las interesantes obrasXa mentalidad 
alemana (Ensayo de explicación genérica 
del espíritu alemán contemporáneo); por 
don Eloy Luis Andró, catedrático de Fi­
losofía del Instituto de Toledo,—Xos retra­
sadoŝ  escolares (anormales) conferencias 
médico-pedagógicas, por el Dr. Nathan 
y los señores Durot, Gobron y Friedel, 
imstrada.con láminas y grabados, tra­
ducción d'ó don Santos Rubiano, y El 
â rtey el nim, ens&jo sobre ja educación 
estética, por M. Marcelo Braunschig, 
traducción española de la. tercera edición 
francesa, por P. Blanco Suárez.
Dichas obras forman parte de !a im­
portante Biblioteca Científico-Filosófica, 
que está cada vez más obteniendo la 
aceptación dpi público.
DE SOCIEDAD
A nuestros queridos compañeros en la 
prensa, don Jaime Tur y Mary, director 
de «La Gaceta» y don Cándido Lobera 
de «El Telegrama del Rif»,de Melilla, les, 
ha sido concedida la cruz de Garlos 
III por sus notables trabajos, en pro de 
los intereses de España en Africa.
Re(jiban los agraciados nuestra más 
entusiasta enhorabuena.
Procedente de Melilla y de paso para 
Granada, se encuentra en esta capital el 
ilustrado módico militar, don Francisco 
Martínez.
En la capilla castrense se ha verifica­
do la boda de la bella y simpática seño­
rita Aurora López Gallardo, hija de nues­
tro apreciable amigo, don José López 
Molina, con el joven industrial, don Jo­
sé Aruedo Cámara.
Actuaron de padrinos, don Pedro - Gó­
mez Aceña y su esposa doña Purificación 
López Gallardo.
La nueva pareja, a la que deseamos 
todo género de venturas,marcharán den­
tro de breves días a Arjona (Jaén), don­
de fijarán su residencia.
También ha contraído enlace matri­
monial, la bellísima señorita Julia Sán­
chez Sánchez, con el estimable joven 
don José Salcedo Camacho.
Apadrinaron a los contrayentes, don 
José Domínguez Hidalgo y doña Dolores 
Sánchez Orozco, siendo testigos don An­
tonio Creixell, don Manuel de Avila' y 
don José Segovia.
Deseamos muchas felicidades a los 
nuevos esposos.
CORPORACIONES Y  GREMIOS
Acadt-mia provincial de Bellas Artes
El lunes 2 del corriente, se reunió la 
Academia de Bellas Artes en junta gene­
ral orefinaria, aprobando el informe de la 
Comisión especial de divulgación de cul- 
tura_ artística, organizando úna serie de 
lecciones gráficas de pintura, escultura’.y 
aequitectura.
Se acordó también constara en acta la 
satisfacción de la Corporación por la no­
ticia publicada en la prensa del nombra- 
Ijmiento para la presidencia de la Acade­
mia a favor del spñor marqués de Larios 
i y que se reúna ésta en sesión extraordi­
naria al reeibirse la correspondiente con­
firmación oficial.
Cambiáronse impresiones sobre el pro- 
I yecto de construcción del pabellón de 
¿Exposiciones y actos públicos en el Par- 
■ que de Málaga, acordándose que la co­
misión ejecutora de dicho proyecto íea- 
nude activamente las gestiones para su 
realización.
La Climatológica
Bajo la presidencia del señor Bruna, 
celebró su sesión mensual la Junta direc­
tiva de esta Sociedad, el día 31 de Octu­
bre último.
Después del despacho ordinario, k  
presidencia dió cuenía>:,de la visita que le 
había hecho una respetable jComi îón. del 
comercio y la industria .íocaí,- interesan­
do apoyo al propósito de celebrar festejos 
en invierno, y a, la cual ofreció el con­
curso de la Sociedad para cuanto pudiera 
(redundar en beneficio de Málaga. ,
La Junta oyó con satisfacción y dió 
por aprobadas las ínanifestaciones del 
señor presidente, reiterando sus buenos 
deseos de contribuir, en todo momento, 
a la realización de tales propósitos, (ya 
que, la Climatológica había iniciado, ha­
ce tiempo, aquella idea) y a cualquier 
otro plan por el que se procure la atrac­
ción de forasteros, asunto de tan vital 
interés para Málaga, a cuyo fin todas las 
corporaciones y entidades deben esfor­
zarse en ayudar, cada una dentro de su 
esfera de acción.
S E P E L I O
Desde Ronda han marchado a Utrera, 
donde pasarán una temporada, las bellas 
señoritas Mercedes Gutiérrez Cenadia y 
Antonia Atienza.
Ha venidb de Sevilla, el ilustrado pri­
mer teniente de infantería, don José del 
Pino, muy estimado amigo nuestro.
Mañana embarcará en el vapor «Vic­
toria Eugenia», con destino a Mendoza, 
su país natal, (República Argentina) el 
distinguido joven, don Rafael Madroñe- 
ro Sanjurgo.
Deseamos a nuestro querido amigo un 
feliz viaje. ®
Después de sufrir penosísima dolenciá 
ha íallecido en esta capital, la virtuosíf 
señora, doña Ana María Rodríguez Pél 
rez, esposa de nuestro apreciable amigo 
don Cristóbal de Zafra Gómez. ^  ’ 
Con tan infausto motivo enviamos 
nuestro más sentido pésame al señor de 
Zafra y familia.
Ha regresado de sus posesiones de 
Cuevas de Vera, nuestro antiguo compa­
ñero en la prensa y joven abogado don 
Juan Martínez.
La elegante sociedad recreativa, «Ten­
nis Club», ha adquirido seis filas de bu­
tacas, para los socios y sus familias, de 
la función de moda de hoy en el Petit 
Palais.
Hoy regresará de Madrid, a donde' le 
llevaron asuntos de profesión de médico, 
el alcalde de Málaga, don Luis Encina 
Gandevat.
NOnS BIBLiOSlí/iFIMS
El cañón de 42 en España 
La nota culminante déla guerra euro­
pea la ha dado Alemania con su tremen­
do cañón de 42 centímetros. Constante­
mente hablan los periódicos de ios éxitos 
de esta formidable máquina de guerra; 
pero hasta ahora no se había visto en fo­
tografías. Este triunfo le ha correspondi­
do a Mundo Gráfico, el cual publica en 
su número de esta semana un grabado a
Ayer a las cuatro y media de la tarde 
se Verificó en'el ceménterio de San Mi­
guel el triste acto de dar sepultura al ca­
dáver de la que fué en vida virtuosa se­
ñora doña Manuela Pérez Guarnido, 
esposa del señor teniente de alcalde del 
sexto distrito, nuestro querido amigo y 
correligionario don Fernando Rodríguez 
Guerrero.
Para rendir el último tributo de respe­
to y consideración a la memoria de la 
finada y testimoniar a la familia lá par­
ticipación que tomaban en su duelo acu­
dieron al cementerio numerosas perso­
nas, entre las que recordamos a las si­
guientes:
Don José Escobar Riballa, don Matías 
Arias Tovar, don Salvador y don Fran­
cisco López López, don Rafael Manín 
Tornero, don Bernardo Hernández Te­
norio, don Miguel Cabrera Silva, don 
José Ponce de León Correa y su hijo don 
Miguel, don Pedro Ledesmá, don Enri-, 
que Martínez, don Antonio Montes, don 
Enrique Spiteri, don Antonio Román, 
don Francisco Santamaría, don Luis Ro­
dríguez Araujo, don Sebastián Rqjas, 
don Francisco Fernández, don Pedro Kor 
mán Cruz.
Don Francisco Rodríguez Cabrera, 
don Ignacio Muñoz Díaz, don José Hi­
dalgo Espíldora, don Antonio Campó 
Anaya, don José Cerón, don Francisco 
Ruiz Varela, don Francisco Ruiz Cabe­
llo, don.Francisco Rodríguez Blázquez, 
don JoséPeláez Jiménez, don José Suá­
rez, don José Orosa Romero, don José 
París, don Juan Rosado Rergón, don 
Antonio Ruiz Varela, don José Murciano 
Moreno, don Manuel Pastor Casado, 
don Juan Francisco Encina CandebaL 
don Ricardo López Laá, don Manuel, 
don José, don Salvador y don Antonio 
Chanela Pinazo.
Don Antonio Cómitre, don Manuel 
Rivera Vera, don Antonio Baena Gó­
mez, don Manuel Rey Mussio, don Ra­
món Ruiz Loza, don Diego Rosado Ló­
pez, don Luis Moreno Moreno, don Ma­
nuel Fernández del Villar, don Adolfo 
Clemente, don Julio Sánchez de la Cam­
pa, don Eduardo Puente Molina, don 
Juan del Puerto Suársz, don Miguel 
Gambero, don Juan, Silva, don Rosendo 
Rodríguez García, don Francisco, don 
José y don Antonio Blanca Sánchez, don 
Julio Cintera Bernabeu, don Andrés 
Sánchez Domínguez, don Miguel San- 
tana.
Don Niceto Ramírez, don Miguel Ji­
ménez, don Pedro Albero, don Fernan­
do Campos García, don José Torrente, 
don Manuel Alvarez Aguilera, don José 
Martínez Albacete, don José Martín, don 
Ricardo Díaz Castrillo, don Joaquín Ca­
bo Páez, don Antonio Portillo, don An­
drés Pastor, don Juan, don Antonio y 
don Felipe Saux Molina, don Francisco 
Olivarez Juárez, don Pedro Vanees To- 
rregTosa, don Silverio Ruiz Martínez, 
don Germán López Gomis, don Antonio 
Núñez Millán.
Una comisión del gremio de alfahare- 
Tos y todos los trabajadores del tejar del 
señor Rodríguez Guerrero.
Despidieron el duelo los señores don 
Manuel Pérez Guarnido, don Francisco 
Suárez Pérez, don Fernando Rodríguez 
Guerrero, don Adolfo Clemente, don 
Juan Baena, y los presbíteros don Juan 
Rodríguez Gutiérrez y don Juan Pérez 
Gallego.
De nuevo reiteramos a la familia do­
liente la expresión de nuestro más sen­
tido pésame.
O P T I C A
A R T I C U L O S  F O T O G R Á F I C O S
Depósito exclusivo en Málag-a de los cristales ISOMETROPES
G A SA  F U N D A D A  E N  1 8 4 2 .
Gafas V lentes de cristal de roca, desde pesetas 4 ‘oo en adelante. 
J . R ie u m o n t .  -  - G r a n a d a  6 4 .  (frente al estanco).
A U T O M O V IL E S  D E  A L Q U IL E R  
Cecit *‘3 toe-w 0s f  jiara paiiadín ¡r iss sfairaa 
Parada frente al Círculo Mercantil
Gran coche de tnrianio OPEI4, para carreras de d istancia ilimitada
TALLERES DE F. GARCIA. - -  ALAMEDA 24 .A N I S  O I  R A I D  A
GOGNAG VENCEDOR
UNICOS FABRICANTESyiü D Á  DE JOSÉ: ZtoR Á  E HIJO
SUCESORES DE
■ MÜRO Y íSA EirZ
SECCION DE VINOS 
"Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912, a 
6 pesetas la arroba de 16 2{8 litros; de 1910, a 
6*50 pesetas.
Añojos de 8 a SO pesetas.
, Dulce y P. X., 7‘60; moscatel, de 10 á 20 pe* 
setas.
Lágrima y color, de 9 a 5 pesetas.
• Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Vinagres puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros-
Jarabes de'pura fruta para .refrescos a 1í25 
Ktro.
Anisados, Bon^Oognac, Caña, Q-inebra, etcé­
tera.
Precios comenciomléá 
Bodegas, destilerías y esoritorió: Almacenes 
de Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 354
Servicio a domioilioi—Suóursalés y Centros 
de avisos: Pasillo Santá Domingo, S8; Frente al 
Puente Tetuán. ’ ;
L L L AV E R OFERNAHDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  14 . —M A L A G A
Cocina y Herramientas de todas clases.
Establecimiento de Ferretería, Batería de
Para favorecer al público con precios muy 
Ventajosos, áfe venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘50,10‘25, 
7, 9, 10‘90,12‘90 y 10'75 en adelante hasta 5Q
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de ea- 
llps, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quin- 
callaj
El rey de los callicidas «Bálsamo Oríen tal»' 
Ferretería «El Llavero».—D. Femando Eo- 
driguez.
C lín ic a  O p p e lt
Médico-Quirúpjica
DE
V I A S  D I G E S T I V A S
Martínez de la Vega, 17
Profesor por oposición del Hospital pro­
vincial y de la consulta municipal 
de estómago
Especialista de los Hospitales 
de París
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGO 




Observaciones tomadas a las ocho de la ma- 
ñana ól día 3 dé Noviembre de 1914: ;
A ltoa barométrica reducida a 0.“, 756‘7. 
Máxima del día anterior, i20‘4.
Idem mínima del mismo día, 11‘3. 
Termómetro seco, 13‘8.
Idem húmedo, 11*4.
Dirección del viento, N. O.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 81,
Estado del cielo, casi despejado,
Idem del mar, llana.
Evaporación mpn, 3‘3, '
Lluvia en mpn, 00.NOTICIAS
Resumen de los servicios prestados en 
la casa de socorro del distrito de la Mer­
ced durante el mes de Octubre aníerior: 
Enfermos asistidos a domicilio, 180; 
Ídem en consulta general,.1.087; acciden­
tes socorridos, 140; partos y abortos asis­
tidos, 2.—Total, l.'4()9.-.
El juez de instrucción de la Alameda 
cita a Antonio Huele Vallecillos y José 
Romero de Haro,rematados én causa por 
hurto, en el año 1910.
El juez de Campillos llama a Diego 
Amaya Flores, procesado por hurto, y a  
tres individuos que la noche del 15 del 
actual hicieron cinco disparos a Juan 
Barroso González, vecino de Cañete la 
Real.
El señor don Miguel Fajardo, director 
gerente de la sociedad anónima «Minas 
de la jCosta Granadina», ha presentado
solicitud pidiendo cincuenta y dos perte­
nencias para una mina de hierro cene! 
nombre de «San Francisco», sita en el 
pareja Río de la Miel, término de Nerja.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospe­
dándose en los hoteles que a continua­
ción se expresan, los siguientes viaje­
ros:
Colón: Don Matías Jiménez, don Mi­
guel Muñoz, don Evaristo Loria, don, Jo­
sé María Salvador, don Luis Ferrer, don 
Francisco Carrillo y don Miguel Gonzá­
lez.
Simón: Don Diego Lobo, don Francis­
co Gallego, don Antonio Velledá y don 
Ricardo Nieto.
Alhambra: Don Juan Mira, don Felipe 
Castillo, don Rafael Iglesias y don Anto­
nio Aguilar.
Regina: Don Fernando Ayer, don José 
Pendazan, don José Honán y don Rafael 
Vinegas,
Victoria: Don Bernardo Pardial y don 
Ernesto Mira y señora.
Europa: Don Vicente Joiy Soler.
Catecismo de los m aquinistas 
y fogoneros ”
5."̂  EDICION
Muy útil*para manejar toda clase de 
máquiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros (fe 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miémbro de la citada Asociación y ex-di- 
rector de las nainas de Reocin.
Se venden en la Administración de és­
te periódico al precio de 2‘50 pesetas 
ejemplar.
¡Agua de Abisiinia «Luque»!
El mejor tinte para el cabello.
Venta en farmacias y droguerías.
Gafas o len tes
Cristal de roca de primera clase, mon­
tura de níquel, precio ocho pesetas.— 
Bragueros extranjeros a ia medida desde 
ocho pesetas en adelante,—Fajas ven­
trales para señoras y caballeros desde 
doce pesetas en adelante,—Tirantes para 
corregir la cargazón de espalda, siete 
cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desdp 15 pesetas, en ade­
lante,—Cinta elástica varios ancbps para 
fajas de señoras.—^Artículos de fotogra­
fía.—Agujas de acero finas para íityecc 
ciones 0*25 pesetas u r i a . - i - B á z a r  Móai<30 
Optico. R icardo Green .—Plaza del Si­
glo (esquina Molina Lario).
DE LA PROVINCIA
En el cuartel de la guardia civil de 
Campanillas se personó ayer una mujer 
llamada María Gutiérrez Gálvez, de cúa- 
renta y tres años de edad, casada y habi­
tante en el cortijo «El Bollo», de dic¿o 
término, la que manifestó que en el ca­
mino titulado de Rosado, había sido vio­
lada por un individuo a quien ella no co­
noce.
Las diligencias practicadas dieron por 
resultado averiguar que dicho suje­
to es el vecino Almogía, Juan Mo­
reno Montiel, de veinte y cuatro años de 
edad, quien se confesó autor del delito.
Moreno fué conducido a Málaga, in­
gresando en la cárcel a disposición del 
juez de instrucción de SáPto Domingo.
S u c e so s  lo c a le s
Por el cabo y guardia segundo de la 
guardia civil de esta Comandancia, don 
Juan Campos y don Juan Benítez, ha si­
do preso un individuo llamado Francis­
co Navarro Aguilar, cuya captura inte­
resaba el juez de instrucción de Santo 
Domingo.
■ El detenido ingresó en la cárcel, a dis­
posición de dicha autoridad.
En la Jefatura de Policía se présenlo 
áyer don Alberto Franquelo Moyano, 
dueño del establecimiento de bicicleías 
de alquiler situado en la plaza de Figue- 
roa número 3, denunciando que el dia 
30 del pasado Octubre le alquiló una 
máquina a un individuo llamado José 
Cano, y este le imprimió tal fuerza a los 
pedales, que aún no ha parado de correr 
con la bibicleta.
Rafaela Arias Claros y Emilia Monte­
ro Merino, que son dos bravas hembras, 
se encontraron ayer frente a frente, en 
la calle de la Victoria y dispuestas a di­
rigir las hondas diferencias que las se­
paraban, se golpearon de lo lindo, 
Emilia sufrió una herida en la parte 
superior de la frente y una contusión en 
él códo dorechó.
w
e l p o p u l m
Miércoles 4 Noviembre 1014
p  p io re n tiso  G r s n la itx
Ha fallecido en Bruselas el pundono- I roso caballero don Florentino Grumiaux, 
ex-cónsul general de la noble, industrio- 
gay hoy infortunada nación belga en
Madrid. • • jConcurrian en el finado exquisitas do­
tes de talento y se le conceptuaba como 
uno de los diplomáticos más prestigiosos 
de Bélgica, ese heróico pueblo cuyo 
nombre se pronunciará siempre con pro­
funda admiración por todos los amantes 
de la cultura. —
Ocupaba el cargo de consejero dele­
gado de la Compañía-de los Ferrocarri­
les Suburbanos, era muy conocido y 
apreciado en Málaga, habiéndo realiza­
do a', esta ciudad frecuentes viajes, en 
cumplimiento del cargo que desempe­
ñaba. , . ,
'De todás veras nos asociamos al non 
do pesar que embarga a la distinguida 
familia doliente, a la que enviamos la ex­
presión de nuestro, pésame más sentido, 
en particular al señor Director de la 
mencionada empresa ferroviaria, nues­
tro estimado amigo don Marcelo Gru- 
miaux, hijo del extinto.
Atentado
En la sala primera compareció ayer 
José Campoy García, a quien se acusa­
ba de haber atentado contra el sereno del 
distrito de El Palo, Manuel Utrera, cuam 
do éste iba por el Puente de Jaboñeros, 
en la noche del 19 de Junio del año ac­
tual.
El procesado y el sereno lucharon a 
brazo partido, pudiendo desasirse aquél 
y disparando en su huida dos veces so­
bre su contrario, sin hacer blanco.
Practicadas las pruebas,el fiscal modi­
ficó sus conclusiones, pidiendo para el 
acusado la pana de dos meses y un día de 
arresto mayor y multa de 125 pesetas.
El defensor señor Campos se mostró 
conforme con la petición fiscal, quedando 
el juicio concluso para sentencia.
Suspensión
La vista de la causa que había anun­
ciado para ayer en la sala segunda, fuó 




Vélez-Málaga.— Desobediencia gravé 
a la a utoridad.—Procesado Gabriel Ra.̂ i 
mos Bascan.— Letrado, señor Martín 
Velandia.—Procurador, señor Bravo.
denominados «Sierra Blanca» y «Nogales» 
de los propios del pueblo de Marbella.
El Director general de carabineros comuni- 
eaal señor Delegado de Hacienda haber sido 
destinados a la Comandancia de esta capital 
los individuos siguientes:
Rafael Centro Fernández, cabo del grupo 
de caballería de Larache.
Manuel García Cuenca, soldado del regi­
miento infantería San Fernando.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos íós siguientes retiros:
Fernando Fernández Fernández, guardia
civil. b8‘02peseta|k ' ■
Julián Casado Riseta, parabmero, 88‘02 pe-
sestíts '
Don Pabló Eácüdero Gutiérrez, Segundo 
teniente de carabirieros.
Don Vicente García'Redondo, sargento .de 
la guardia civil, luü pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y cla­
ses pasivas han sido concedidas las siguientes 
pensiones:
Doña Cándida Méndez Ámiero, huérfana 
del comandante don Joaquín Méndez Navas, 
1.250 pesetas. , , ,
Doña Juliana Ródriguez García, madre del 
soldado Antonio Asquerino Rodríguez, 182‘50 
pesetas,
Doña Clotilde Algora Llano, viuda del co­
ronel don Ramón Jiménez, 1 850 pesetas.
Doña Ĵ osefa Manso Robles,, viuda del cp- 
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M ic r o b io s
BARCELONA.—Se ha practicado un 
análisis en las aguas del manantial de 
Dos R íos, encontrando microbios del ti­
fus en gran profusión. ^
La prensa combate al Ayuntamiento 
por su desidia.
Ayer se registraron 378 casos.
D e fu n c ió n
BARCELONA.—Ha fallecido en esta 
capital el periodista Florencio Vilacia.
■ P e t ic ió n
BARCELONA.—El alcalde ha pedido 
al gobernador que convoque con urgen­
cia la Juiita de Sanidad.
DE IlDRlD
A j t n t r a i t i i t i  I t  l U l i | a
Estado de las operaciones de ingresos y pagos 
verificados en la Caja municipal durante los 
dias 29 y 30 de Octubre de 1914:
, INGRESOS
Pesetas.
í Existencia aiaterior . ■ . . . 9.927*97
; Recaudado por'Ceménterios. . . 279
> » Matadero. . . . 1.195*91
> » Id. Palo . . . . 23*36
> Id. Teatinos. . . 35*90
» » Carnés. . . . . 4.521*62
> » Inquilinato . . . 2.365*92
> » Patentes . . . . . 376*67
> Solares . . . . 91*80
» » Mercados etc. . . 645*80
> » Cabras etc. . . . 129
> Timbre sobre espec-
táculos . . . . 127
> > Cédulás . . . . 697*45
> » Carruajes. . . . 779-17
> » Cárros y bateas. . 108*50
> > Péstíadós . . . . 451*75
> » Licencias por cons-
trucciones. . . 141*50
> » Propios . . .  . . 22*81
» Reintegro . . . 15
> » Arrendamiento de
aguas . . . . 2.716*45
» » Extraordinarios. . 39*02
> Aguas . • 63
> » Alcantarillas ; . Í9
> » Hacienda pública . 7.271*77




Beneficencia. . . . . .  • • 15
Alambrado . . . . . . • • 2*90
' Total de lo pagado. . • • 30*74
Existencia para el 31 de Octubre . 32.031*97
. . 32.062‘37TOTAL . .
M atadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica 
das el dia 2 de Noviembre, su peso én canal y 
derecho por todos conceptos: i •
18 vacunos y 3 terneras, peso 2 623 000 K i­
logramos, pesetas, 262*30. ,
47 lanar y cabrio, peso 509*750 kilogramos, 
pesetas 20*39.
29 cerdos, peso 2.781*500 kilógramos, pese
hi8278‘15. , , * íQOrtCarnes frescas, 33 kilogramos,ípesetas ooü. 
Total de peso, 5.947*250 kilógramos.
Total de adeudo, 564*14 pesetas.
Gemeaterios
Recaudación obtenida en el _ dia 3 de No 
Viembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 529*00 pesetas.
Por permanencias, 71*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00. 
Total 600*50 pesetas.
GMKDES ALMACENES
—  d e  —
P  M a s ó  T o r r u e l l a
Acaba de recibirse el surtido general de ot- 
tación con las últimas novedades en artículos 
para vestidos de Señoras en lanas gran íanta- 
sía regencia y chermesse. Confecciones en 
capas, mánferlans y salidas, así^como en boas 
piel y pluma gran fantasía.
Para caballeros hay un extenso y variado 
surtido en putenes, vicuñas, gergas, armures, 
abrigos y paños en todos precios y clases de
las mejores fábricas.
Sombreros piara caballeros y ninos .qn fiel­
tro y paño; paraguas y corbatas.
Artículos de punto de lana en blusas, casa­
cas, toquillas, mantones y camisetás en todos 
precios y calidades.
Surtido completo y muy extenso en gene- 
ros blancos especiales de e^ta casa, como en 
franelas'y todo lo cóncerniénte a la estación.
I T O S I  | T 0 S I
5£M SÍM PiSai¡|T tT0iW 0a II
V E R
A L  N A R C Y L
Vapores entrados
Vapor «Torre del Oro», de Almería.
> <Gravina>, de Liverpool.
> «Vicente la Roda», de Melilla.
» «Salerno», deHuelva.
> «Joaquín Mumbru», de, Tarragona.
Vapores despachados
Vapor t Sagunto», para Ceuta.
> «Vicente la Roda», para Melilla.
> «Torre del Oro», para Sevilla.
» «Unión», para Estepona.
N o ta s  de M a r in a
Ha sido pasaportado para San Fernando el 
fogonero Francisco Sánchez Sánchez, para 
prestar sus servicios en el acorazado «Es-
ESPEGT&CULOS PÚBLICOS
Teatro Lara
Con pocá Variación' eñ el programa, 
por lo qué réspecta al trabajo de los ar­
tistas se celebró anoche la función anun-
' Uoncurrió no obstante numeroso y dis-
*'”L r^em pre£°’áigne anunciando con 
gran pompa «El émulo de Vedrines».
Cine Pascualini
La película «El conde de Zarka» de la 
marca Nordisk es la que se estrena hoy 
en el favorecido salón y según nuestros 
informes la cinta es magnifica por su 
presentación, interesante por su compli­
cado arguménte y admirable por su fo­
tografía, por to que no dudamos que sera 
del agrado dól público. _
Se estrena además la Revista Pathé 
núm. 293, con novísima información 
gráfica.
Cine Victoria Eugenia
Hoy anuncia este elegante cine la fun­
ción de moda, y a juzgar por las entra­
das que hay ya vendidas, promete ser
un nuevo y gran éxito.
Se estrena la hermosa película titula­
da «La canciónlde Mignon», la cual vie­
ne precedida de gran fama.
La banda municipal y el sexteto eje­
cutarán notables conciertos.
Petít Palais
Anoche alcanzó gran éxito la soberbia
cinta «Amor sin estimación», siendo muy 
aplaudida. , , ,
Para esta noche, día de moda, se anun­
cian dos secciones, una a ¡as ocho y me­
dia y la otra a las diez, exhibiéndose un 
bonito programa.
El despacho de localidades esta abier­
to desde las dos de la tarde en adelante.
Cine Ideal
Anoche obtuvo un éxito enorme la pro­
yección de la pelicula titulada «El hijo 
de Lagardere», soberbia cinematograíxa 
de la casa Pathé.
El sexteto contratado para amenizar 
las secciones fué muy bien acogido por 
el selecto público que concurrió a este
^^E^ta noche se proyectará la cinta «En 
espera del ladrón» y otros estrenos
(POR TELÉGRAFO)
Madrid 3-1914,
L a b o r  p a r la m e n ta r ia
Besada nos ha dicho que hoy no se 
hará ninguna pregunta de interés en ,el 
parlamente.
Se leerán seis dictámenes de la comi-r 
sión de presupuestos para empezar ma­
ñana la discusión.
Dichos dictámenes se refieren a las 
obligaciones generales¿e Estado, Presi­
dencia, Gracia y Justicia, Guerra, Mari­
na y Gobernación.
F ir m a
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones de Gobernación:
Concediendo nacionalidad española a 
varios súbditos,extranjeros.
Idem franquicia de porte a la corres­
pondencia expedida por militares de los 
ejércites beligerantes, para sus familias 
residentes en España.
De Hacienda.
Autorizando la presentación en cortes 
dé un proyecto modificando la Ley rela­
tiva a los impuestos de derechos reales 
sobre las operaciones- de bienes.
V is it a
El ministro de la Guerra ha facilitado 
un telegrama de Tetuán, dando cuenta 
de la visita que hiciera el general Mari­
na al Jalifa con motivo de la fiesta de 
Aid-el Guevir, cuya ceremonia se ha ce­
lebrado con gran solemnidad.
E n  E l E s c o r ia l
Ayer estuvieron en El Escorial los in­
fantes Isabel, Carlos y Luisa, visitando 
las tumbas del panteón real, depositando 
en ellas ñores y coronas. .
Yja anochecido regresaron a Madrid.
C u r s i l lo
Bergamin presidió esta mañana el cur-. 
sillo de perfeccionamiento de los maes­
tros, que durará cuarenta y cinco días.
Azcarza pronunció la prim era confe­
rencia, versando sobre astronomía.
R e c tif ic a c ió n
El señor Bergamin ha rectificado la 
noticia telegrafiada ayer anunciando que 
hace cuestión dé gabinete el presupuesto 
de su departamento.
Declara el ministro que si nó se aprue­
ba el aumentó que lleva consignado y 
que considera absólútamente necesario, 
abandonará la cartera, dejándosela a 
otro que pueda seguir la marcha del 
presupuesto actual.
La opinión es. la que le obliga a llevar 
ese aumento para el «desarrollo de la 
primera enseñanza, y mal podrá conse­
guirlo si se lé niega el dinero necesario.
P r o t e s t a
- La comisión permanente de los gre- 
''mios de artículos de comer, neber y ar— 
'der, de Madrid, ha entregado una expo- 
.'sición a Bugallal, protestando de que se 
reforme en los presupuestos la base sex­
ta de la Ley de 19 Mayo, relativa a la 
sastitución de los consumos decretada en 
12 Junio de 1911, porque con ello se 
^vuelve a crear el odioso impuesto sobre 
los vinos, aguardientes y licores.
«A H G))
El periódico «A B C» aplaude la pro­
posición de que se acuñen monedas de 
siete céntimos,, opinando que sean de ni­
ckel en vez de cobre, por su 
pieza y estética menos confundible.
(cLa G aceta»
El diario ofieial de hoy publica una 
disposición dejando sin efecte el nom­
bramiento de don Francisco Torres de 
'^Navarra para presidente deja Acadernia 
i do Bellas Artes, y nombrando en su lu- 
f gar al señor marqués de Larios,
Él rey luego de despachar con los ,mi­
nistros v con Dato  ̂ recibió en audiepcia 
al señoi León y Castillo, llegado recien­
temente en'Francia.
D e 'v ia je  ;
Los infantes Carlos y Luisa marcharon 
esta mañana a Aliseda, despidiéndoles 
en la estación la infanta Isabel y vanos 
palatinos. ■
A p la za m ien to
El iWante don Fernando ha aplazado 
su regreso a Madrid por unos días.
L a  r e in a  y  e l  in fa n te
. Doña Victoria y el infante Gonzalo si­
guen perfectamente.
Desde hoy se han suprimido los partes 
facultativos.
SENADO
Comienza la sesión a la hora habitual, 
presidiendo Azcárraga. .
"Toma asiento en el banco azul el mi­
nistro de Fomento. ,
Castellón formula un ruego relativo a 
la crisis del trabajo, contestándole
Ugarte. ■ , . .  ̂ j  v
García Bajo súplica al ministro de la 
Gobernación que remita a la cámara el 
expediente de la, línea telefónica de 
Aranda de Duero a San Sebastián, a 
Irán, y el de otra de Burgos a Santander. 
Se entra en la orden del día. 
Aprúebase, sin discusión, el proyecto 
de protección a la industria sedera.^ 
Taínbién son aprobados los dictáme­
nes declarando senadores a don Federico 
Bas y don Juan Urquijo.
Asimismo se aprueba el crédito ex-- 
traordinario de 175.000 pesetas para el 
pago de los plazos octavo y noveno del 
monumento levantado a Colón en Valla- 
doiid, y otro de 15.000, con destino al 
Congreso penitenciario de Coruña.
La cámara pasa a reunirse en seccio-
Reanudado el acto, dase cuenta del 
resultado de las mismas,, y se levanta la
sesión
CONGRESO
Da principio la sesión a la hora seña­
lada, presidiendo Besada.
En. el banco azul i toman asiento oán— 
chez Guerra y Bugallal.
Hay regular concurrencia.
Arias de Miranda lamenta que el Go­
bierno desatendiera sus peticiones de 
auxilio a los pueblos damnificados.
Bugallal manifiesta que el asunto de 
las láminas requiere detenido estudio.
Rectifica Bugallal y dice que p p a  dis­
poner de recursos había necesidad de 
emitir un empréstito y los momentos no 
son propicios.
Barriovero pide a la cámara que en­
víe un saludo a los soldados.
Los pueblos—añade—a pesar del ex- 
cepticismo de estos tiempos, están dando 
su vida en la guerra europea.
Denuncia abusos cometidos por xa 
Compañía de Riolinto y lamenta la si­
tuación de los obreros de aquellas
También denuncia que el alculde de 
Nerva se niega a dar posesión a dos con­
cejales, y califica de soberbio al director 
de la Sociedad de Riotinto. , _ , .
Anuncia que va a dirigirse al Gobierno 
inglés, quejándose de la conducta de di­
cho director, y pide al ministro que in­
vestigue Y compruebe todo lo expues o.
Hace, luego, la defensa délos obreros 
de Ayamonte y solicita dé Buganal que 
resuelva el problema planteado allí por 
la industria pesquera. _
Sánchez Guerra considera justo recor­
dar a los pueblos que combaten, pero 
también lo es comprender en el saludo 
que se propone, porque les debe alcan­
zar, a los príncipes y' magnates que lu­
chan como loe pobres:
En cuanto a lo de Nerva asegura que 
están posesionados ya aquellos conce-
jales. ' , 1  AY termina ofreciendo depurar las de­
nuncias. , . / j a
Bugallal dice qué. fa cuestión de Aya- 
monte es compleja, y que cuando se ex­
plane la interpelación anunciada, oirá a 
todos y resolverá, cosa que desea viva­
mente. \ .........
Barriovero insiste en las censuras a 
director de Riotinto. ,,
Pablo Iglesias afirma quo en la Lom
páñía de Riotintó tiéñóil ’ón^wuiada in­
fluencia determinados elementes.
También asegura que dos ccncejales 
del Ayuntamiento de Nerva nó ejercen 
. el cargo, porque los suspensos íueron 
seis y sólo se ha dado posesión a cuatro.
Censura al gobernador de Huélva y 
lamenta el trato que se da a los obJ'oros 
españoles, que contrasta con el que re­
ciben los trabajadores ir^gleses.
(Maura ocupa su escaño).
Sánchez Guorra defieruie al jíoberna." 
dor de Huelva, diciendo que el Gobierno 
se ocupja con cariño de la colonia obrera
de Riotinto. , , , i
Iglesias; repite- las censuras al aicalcle 
de Nerva, '.defendiéndolo el ministro.
Torres trata del régimen fiscal en  ̂el 
Campo de GiJiraltp, y se duele de las in­
justificadas extínciones.
Bugallal habla preferentemente del 
asunto. . .  ̂ ^
Pórtela siente qtíé el señor Bergamin, 
contestando en el Senado a la interpela-, 
ción sobre la destitución de Unamuno, 
dijera que fué él orado” quien con su de­
nuncia originó dicha destitución.
Bergamin declara qñó. 1® destituyo 
porque hubo de extralimitarse, lo que 
no obsta para que le siga conceptuando 
un hombre honrado y de gran mérito. 
Rectifican ambos.
Gómez Acebo explana una interpela­
ción sobre el «affidavit» y pago de los tí­
tulos de la Deuda exterior.
Censura el decreto de Bugallal supri­
miendo el «affidavit» y los Jítulos extran­
jeros adquiridos por españoles, conside­
rando ilegal la medida.
Bugallal se defiende, y hace notp  que 
no puede confundirse el «affidavit» con 
la deuda exterior estampillada.
Asegura que se ha evitado que muchos 
españoles cobraran en el extranjero, 
por que es preferible pagar en pesetas lo 
que se había de pagar en oro.
(La mayoría aplaude).
Rectifican ambos.
Interviene Alvarado, manifestando que 
todo tenedor de la Deuda debe estar 
facultado para cobrar en moneda extran­
jera, en plaza también extranjera, siendo 
éstas, en todas partes, la característica 
de las Deudas exteriores.
Bugallal le contesta brevemente. 
Lóense los dictámenes de la Comisión 
de presupuestos sobre obligaciones ge­
nerales de Estado, Presidencia, Justicia, 
Guerra y Marina.
Se acuerda que permanezcan veinte y 
cuatro horas sobre la mesa.
Asimismo se decide que desde mañana 
sean las sesiones de seis horasi dedican­
do dos a ruegos y preguntas ^ cuatro a 
presupuestos.
Y se levanta la sesión.
LOS CONJUNCIONiSTAS
A última hora reuniéronse los conjun-
cionistas en una sección del Congreso, 
para tratar de la conveniencm de que 
Salvatella haga la pregunta al Gobierno 
sobre la neutralidad. _ • . . -
A la salida facilitaron la siguiente nota.
«Examinada la proposición de Salva­
tella la minoría acordó comunicar al 
Presidente del Consejo que estima deber 
del Gobierno declarar ante el parlamen­
to la neutralidad de España, en el con­
flicto internacional.
La minoría se atendrá a la actitud que 
el Gobierno adopte para tomar posterio­
res acuerdos».
R e u n ió n
Se ha reunido la Comisión que entien­
de en el proyecto de reforma de infante­
ría de marina, limitándose a estadiar va­
rias informaciones escritas.
En ellas no se hace oposición al pro­
yecto, únicamente se proponen mejoras 
para determinadas clases.
E l p r e s u p u e s to
d e  I n s tr u c c ió n
El señor Bergamin hizo la defensa de 
los aumentos de su presupueste.
Los representantes de minorías acor­
daron consultar a sus jefes, en vista de 
las razones alegadas.
■En la sesión de mañana comenzara la 
discusión del presupuesto, y parece que 
no habrá debate sobreTa totalidad.
LOS PRESOPOESfOS
La reunión de la comisión de presu­
puestos duró dos horas, aplazándose ja 
discusión del resto del presupuesto de 
Gobernacióu, que quedó ayer pendiente, 
y entrándose de lleno en el de Instruc— 
cción pública.
i^Asistió el señor Bergamin.
Según las referencias que nos dan al- 
j^unos concurrentes, el ministro pronun­
ció un largo discurso, detallando y jus­
tificando cada uno de los aumentes pro­
puestos.
Hizo de ellos una defensa tan razo­
nada, que los representantes do las mí- 
jiorías liberal, demócrata y carlista de­
clararon quedar convencidos, pero ma- 
n'üéstando que nada podían resolver sin 
co.nsultar a los respectivos jefes de par­
tido.» . , . 1Pe'dregal hizo observaciones a la par­
tida referente a la Escuela superior del 
magisterio, diciendo que si bien estaba 
conforíH^ con Isi totalidad do las cifras 
no ocurría lo propio con su estructura y 
aplicación. .
Hablóse también de la necesiaad ríe 
acabar con los vergonzosos sueldos -le 
500 y 600 pesetas anuales que disfrutan 
aún algunos npaestros.
Bergamin dijo que él estaba tamb\f:n 
conforme en acabar con eso, pero hado, 
falta aumentar cinco millones.
Un diputado conservador anunció que 
ese asunto lo trataría en el salón de se­
siones, formulando voto particular. ^
Suspendióse la sesión hasta mañana 
para dar tiempo a que los representantes 
de minoría consulten con sus jefes.
El señor Suárez inelán dió cuenta a 
Romanones del discurso de Bergamin, 
y cuando ambos se hallaban conversando 
al pie de la escalera que conduce al sa­
lón de comisiones, y el conde aseguraba 
a Inelán que no transigía con los aumen­
tos y consiguientemente que no pasarían, 
llegó el ministro de Instrucción y al mr
las frases del conde, exclamó:
—Puesto que no deja usted pasar nada, 
me vuelvo otra vez arriba. _
—No es eso, dijo Romanones; usted si 
puede pasar,los que no pueden pasar son 
los aumentos; porque no estamos en si­
tuación de gastar tanto dinero ahora que 
nada ha de hacerse; dentro de un año 
hablaremos.
Bergamin: Parece mentira que su se­
ñoría diga eso; ahora debemos hacer 
bastantes cosas; en un año puede hacer­
se mucho y creo que debemos aprove­
char el tiempo.
En estas circunstancias es cuando pre­
cisa laborar. Los aumentos que traigo 
son imprescindibles y necesarios, porque 
en ello va el desarrollo de la cultura.
En eso no hay gastos supérfluos, todo 
es aprovechable y reproductivo.
Me extraña que usted se jacte de ser 
el padre de los maestros y ponga dificul-
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DELEGACION DE HACIENDA
Por diferentes conceptos han ingresado en 
la Tesorería de Hacienda 22i821*35 pesetas.
Hoy cobrarán en la Tesorería ̂  de Hacienda 
los haberes del mes de Octubre último, los in­
dividuos de Clases pasivas que cobran por sí,
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 60 pesetas don Antonio 
Ruiz Montóya, por el 10 por 100 de la subasta 




Acordado por el Exemo. Ayuntamien­
to de Antequera sustituir la tubería que 
abastece de aguas la poWación, por una 
de hierro, pueden los señores fabricantes 
enviar ofertas al alcalde.
El recorrido es de 7.000 metros. 
nivel del m anantial a la ciudad, 12U. 
Agua a conducir, 15 litros por segundo.
Dejemos al viejo conde sentado y con la cabeza 
inclinada delante de la sepultura de su hijo y volva­
mos a aquella pobre desesperada que se llama Carme­
lita. La habitación que ocupaba en la calle de Tour- 
non se componía de tres piezas, como la de la calle de 
Santiago. Había sido, como hemos dicho, adornada y 
amueblada por los cuidados de sus tres jovenes ami­
gas: Regina, Marande y Fragola. Pero la que princi­
palmente había intervenido en el arreglo de todo y 
especialmente de la alcoba, por el conocimiento que 
tenía del carácter de Carmelita,eraFragola.En aquella 
alcoba habían entrado todos los objetos que amuebla­
ban el pabellón de Golomban, y entre ellos el ¡piano
Carmelita y él habían cantado aquella última siníenia 
en que canto del cisne que debía presagiar la muerte 
de los dos amantes y que sólo había presagiado la
muerte de uno.  ̂ ^
Las dos amigas de Carmelita, Regina y madama 
de Marande, quisieron oponerse a esta traslación 
completa de los muebles de Colomban al cuarto de 
Carmelita. Pero Fragola comprendió aquellos temores 
é insistió.
—SL sin duda, hermanas»—dijo—, si se tratara de 
otra que no fuera Carmelita, lo que quiero hacer y 
haré a pesar de vuestras observaciones, sería una im­
prudencia, y hasta una crueldad. Una mujer que hu­
biera amado a Colomban con un amor vulgar, hubie­
ra encontrado al principio cierto consuelo en vivir en 
medio de estos recuerdos de amor. Pero poco a poco 
a medida que hubiera ido pasando tiempo, y que el 
olvido hubiera subido a la superficie de su dolor, estos 
objetos, en vez de ser para ella un motivo de consue­
lo, hubiera venido a serlo de fastidio,después de can­
sancio, y por último, cuando se hubiera curado com­
pletamente de aquel amor, ya eran una especie de re­
convención. Pero tranquilizaos, hermanas, conozco a 
Carmelita, y no sucederá con ella esto. Su doler será 
eterno como su amor y este cuarto se convetirá en un 
tabernáculo en donde vivirá, como en un arca santa el 
recuerdo de Colomban. Hagamos lo que os digo, y 




cuarta IL POPtfcAit Miércoles 4 de MovlemWe igi,
tades a los aumentos que vienen a bene­
ficiarlos.
El ministro de Instrucción pública se 
despidió del conde de Romanones, y di­
rigiéndose a los amigos que )e escucha­
ban dijo: es mucho hombro este para 
nosotros.
Bargamin expuso ante los penodistas 
que no era cierto hiciera cuestión de ga­
binete el mantener los aumentos de su 
presupuesto.
Lo que digo—añadió—es que si no me 
dan lo que pido como necesario para 
atender a las necesidades de ía Instruc­
ción pública, tendré que marcharme, 
y mi marcha no representa la del Ga­
binete.
N ueva reunión
A última hora volvió a reunirse la co­
misión de presupuestos para seguir es­
tudiando el de Gobernación.
Los representantes de ía minoría libe­
ral volvieron a rcariifestar que se opo- 
pjan a los aumentos.
La reunión l'ué suspendida cuando iba 
& tratarse de la consignación para Co­
rrees.
Mañana se emitirá dictamen sobre los 





glalcrra y Francia en Turquía, que sa­
lieron de Constantinopla, sabiéndose que 
embarcaron con rumbo a la república 
francesa.
El presidente del Congreso dijo a los 
periodistas que mañana una vez conclu­
so el periodo de ruegos y preguntas se 
pondrá a debate el díctámen sobre el 
presupuesto de obligaciones generales 
del Estado.
Tienen pedida la palabra los señores 
Pórtela y Pelayo,
Al enterarse de e.sto algunos diputados 
expresaron su exlraaeza ante la deter­
minación da discutir les dictámenes, sin 
que antas se haya debatido la totalidad 
de los presupuestos.
Alvarado y Argente decían que eso no 
podía hacerse, y obligarían al Gobirmo 
a que hubiese debato.
Comunicado
Diee así el comnnicade oficial:
«El ala izquierda del enemigo parece 
haber abandonado la izquierda del Iser, 
por bajo de Dixmude, y al practicar los 
aliados reconocimientos sobre las calza­
das de las regiones inundadas, recupe­
raron todos los pasos del Iser, sin difi­
cultad.
Al sur de Dixmude, hacia Cheluvií, 
nuestro avance'ha sido sensible.
A posar de los ataqqes de los alemanes, 
nuestro fronte logró mantenerse en 16- 
:áa.s partos. '
Los ataques de loe alemanes en las 
afueras de Arras contra Lchons y Le- 
quemoy han fracasado.
Según las últimas noticias, nuestras 
fuerzas g.ue so hallaban en espectativa 
en ias; vortÍQjiies de las alturas norte, de 
los pueblos de Chavo,nne y Soupir, se 
replegaron hacia un valle más al este.
Entre Reims y Mossa el cañopeo ha 
sido muy violento.
Ai noroeste de Pont Moussons hemos 
progresado.:
El ala derecha Im librado algunas ac­
ciones de detalles, todas fayorablps a 
nuestras armas, a lo largo del Scille,
des francesas el automóvil del general 
Moltke.
Parece que hacia fines do dulic sé ha­
llaba dicho general en un balneario de 
Francia, y llamado urgentemente^ a Ber­
lín, dejó en el bíiinearió el automóvil.
V ersiones inc iertas
Resulta ine^racto que haya muerlo en 
el campo de batalla el campeón ciclista.
También es incierta la muerte del te­
nor Rousiliari.
Exreina
, La exreina de Portugal ha visitado los 
hospitales franceses, conversando cpn 
los heridos,
Retirada
Los ministros de Grecia y Constanti- 





De B u rd eo s
Embajadores 
Son esperados los embajadores de In-
E xpiilsi^
Han sido expulsado? del imperio íos 
súbditos turcos,
. Bom bardeo
Los alemanes han bombardeado núe- 
vamento la pieza de Reiras.
Afilas
El rey Alberto ha llamado a filas a los 
hotnbre.s útileB de 18 a 20 años.’
H uida
Las fiutoridade? de Gattaro se han re- 
gifido on Fiume, huyendo del bombar­
deo.
Bajas
Los belgas han reconocido el Iser, 
r p mntrando n umbrosos muertos y herí- 




Un diario de Berlín dice que nó obs­
tante haber dimitido el general Mólllce 
fundándose en raótivos de 'sálud, se en­
cuentra en el cuartel general.
Próóasamieiito
El jefe socialista Lieíknechí, se halla 
sujeto a proceso por haber insultado.-al 
zar. '
La prensa asegura que se le absol­
verá.
g-resadó, Óc’upando nuevamente toda la 
provincia de .Bukoyina».
SuscH pción
El suBsecretapio do fehíado prosigue 
las gestioinés para organizar la suscrip­
ción 'én favor de los belgas expalriados.
A tal fin se ha dirigido a los subsecre­
tarios de los ministerios papa que am­
plíen la suscripción con los ingresos que 
obtengan en sus departamentos.
Se nombrará Un Comité de damas, 




Los setenta mil volünlapios cauadieriú 
ses reclutados para luchar én la g.ueríg 
europea a favor de la metrópoli, éh 










C o n s t o
En el doraiciljo del señor Dato cele­
bróse Consejo de ministros, . terminando 
la reunión a las doce de la noche.
Acordaron:
Ratificar en el parleméh'to el criterio 
expuesto ecerca de la neutralidad, y
Presentar a las cortes un proyecto de 
amnistía para delitos políticos y socia­
les,
Tratóse de los presupuestos,decidiéndo- 
S0 procurar que s0 eviten aquellos gas­
tos que no sean indispensables.
Lema informó do las Itoticiás líégádas 
del extranjero,
Sánchez Guerra habló dé susproyec- 
*ós de carácter social.
^, A iSi Sáiida, Dato reiteró a los perío- 
úislas que nada había de la supuesta di­
misión de Bergamin.
f  ’ P ésam e
En palacio se ha recibido un telegra­
ma de pósame del embajador d© Aus­
tria, por la muerte dei príncipe Mauri-
con las truculentas escenas,de?obras co- 
:,mo la que nos ocupa, tepihuoniándose 
así con ia bhtrhda baslahte ,huena c|ué 
había anoche en la sección-í correspon- 
dientei
Justo es reconocer que:, báta clase de 
obras ,son en las que más luce su talen­
to escénico Luis Echáide, etó'anclecién- 
do mucho BU fighía de notape actor en 
;esos momentos trágicos qlg ponen al 
alma espanto. ^ ;
__ Recibió müohoé. spiausil^, acompa­
ñándole en el éxito Lia Errí^ que tam­
bién realizó una labor mu:y éncomia- 
ble.
El resfo del personal. estu|o disereto; 
distíhgüióháose en ámnaé qÍ)?as, las se­
ñoras Garzón y Quesadá y los señores 
Socias, fiel Rio y Gentil.
BOLETIN OFICIAL
El de áfér í̂-ilBíioSl Ibfiigfiieátei . ' 
Convocatoria ele la Cámara db Gofiiercio e ■. 
Industria de Ronda para la reno-václotí de lá 
mitad dé los miembros de dicho organísídó í 
—Providencia de apremio dictada por ía 
Tesoreria delíatienda, contra deudores ñor 
el concepto de bienes desamortizados 
—Edicto de la Jefatura de muías, sobra 
pi-ésentáción de solicitud^ interesando nertí.” 
neilciaá. ■ ^
-Edictos de vaHas álcaidiáé yiequ^suo 
i’ias de diversos juzgados " i'a
-  Convocatoria de la Escuela Noirriái da 
Maestros de Málaga, dirigida a los alumnoiS 
qu© faltándoles por aprobar una o dos asio-na 
turas para el complemento de las del grado 
éleineqtal o superior, de.s0en .examinarse de 




T e a tro  P rin c ip a l
/■■' Emhargp 
Ha sido embargado por las autorida-
«Despuós de los úUinaps combates li­
brados cerca dé Ivangoród, donde hici­
mos 8.000 prisioneros, suspendiéronse en 
la Polonia rusa las acciones militares.
En San, la situación no ha variado; 
los rusos trataron do vadear el río Nis~ 
ko, siendo Techazados, con grandes pér- 
didasí '
En lá comarca de Ñieste heraoi p?0-
jEn primera función y ,a precios popu­
la res, se ínlerprei.ó el reputado doncellis- 
tá «Don Juan Tenorio», concurriendo 
mucho público.
En segunda sección el sensacional y 
ya anticuado drama de Echégaray «Amor 
salvaje».
INo obsíante la marcada decadencia 
del í'éalro de Echegáray, que un día lle­
nó la efcena española, todavía hay pú­
blico al que gusta excitar sus nervios
Acordado por qste Ayuntapaiento sacar 
a-pública subasta las obras' de constfúc 
ción de un grupo escolar, ,se avisa por 
esta Alcaldía, qu,e en el íérmiho de diez 
días pueden presentarse las reclamacio­
nes oportunas, en contra del pliego de 
condiciones.
E S P E C T A C U L O S
En, el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla, los pasajeros don Aléjandí-o Al- 
bprracin, don José González, don Enrique 
López, don Ahípnio Astprga, deVn Antonio 
Véra, don,Luis Casgres, qojn.féidro Fer­
nández, don Gabriel Lpblerá, don Luis 
LaTa, don José Picacho, (|ori Luis Solía, 
don Francisco de Tuero, don Rafael Hie­
rro, don Antonio Pons, dop Lorenzo 
Alonso, don Antonio Redondo y don Pe­
dro San Juan.
HEUiyiRÜ CIVIL
^ Juggfíjfo deia Alameda 
Na&itinehtos: Rosario Ííieueíío León, Julio 
Gatván Pérez, Carmen Zambrána Amet j  
Josefa, Navarro Martin.
Defuncionesi Antonio dé Püga Cxmdal, Jo_. 
Befa Montero Ámate y Ántonio Riiíz Sánchez’ 
Jangada de k; Mercî tii: 
Nacimientos::Éncarnacióu Mostazo Frías y 
Emilio "Vega Márin.
Defunciones: Emilio Alcántara Sánchez y 
Ana AodrJguez Pérez.
inistrado de San^fy--Domingú 
Nacimientos: Juan Héfrera Sot, Dolores 
Campos Sama-, Eduardo Jiménez González y 
Carmen Zurita de la Haba.
Defunciones: José Olalla Osuna.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómícú 
dramática dé Lilis Echáide.
Función para hoy;
A las ocho: «Amor salvaje».
A las diez: «LaMalquerida».
Precios para la primera sección: Butaca 
con entrada, 1 *29. General, 0‘30 — Para la 
segunda: Butaca con entrada, 2*00. General 
OW ’
TEATRO LABA.—Compañía gimnástica 
acrobática, equilibrista, cómico mímicá y mu­
sical. Todas lás noches grandes secciones.
TEATRO VITAL AZA.—Función para ¿ót, 
a las ocho y'media:
«Don Jijan Tenorio» y «Juan el Perdió».
Butaca, 1 péséta. Eutráda general, 0*25.' ; 
CINEPASCUÁLINI.-(Situado en la Ala :
de Carlos ílaes, próximo al Banco). |;-
Todas las npéhoa 12 mágnifícos oitadroa, mv , , 
BU mayor parte estrenos. ' ■ W ‘, •
SALON VlCTOííiA EUGENIA.-(Situado 
a la Plaza de 1« .Merced).
Todas las noches exhibición de magnifl«ti
palíenlas, en su mayoría estrenos.
PETIT FALAiS*,— (Situado en calle de Li- 
borío García).
Grandes funciones do cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
CINE IDEAJj.—(ISitu.%dc en, la Plaza de los 
Moros).
Todas las noches doce magnificas películas, 
en su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.- (Situado en Martiri- 
00̂ ,
Fv'uneiones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingos j  día» festivos (tarde y no­
che).
Tipografía de En Popular.—Pozqs Dulces,81,
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Peptofia fc’é’Síi
á íl i l i lK lll
paraCONVALEGIlNTES y PER- 
BONA8 DEBILES es el mejor tó. 
nioo y nutritivo; In9:psl¡6ncia,ma;as 
digestiones, anemia, tisis, raquitis­
mo, oto.
>4k
LOS ANEMICOS deben emplear eí íAlnt 
erruginoeoí-, que tiene .las propiedades del án • 
terior, más la reoonscit-uyente del hierro.
MEDALLA D.E ORO en el IX, Congreso in- 
temaeioniil de Higiene y en las B voqíúcicnevs 
■D niversai es de Brus slas y Búe.KpB Aires. 
ORTEQA. Laoq.raCüno-fábrica; Fuente de y^l
MAkC,'í, DE ='DSJTAD4 i
A base di^priiia de vac^ 
Preparado reparador y asimilable
Mcy útil para .pertonas .sanas q ,011% mas que
t.AYrífiiv< ■f'A .3.’-__J'
B á L M E A I I i O  D E  A R C H E M A
e 3
necesites tomar '&limántps .fárilmente 
bies y nuíritivorí OQ-n ¿;eeuenohi, o a deshora 
í^xcursion^S, oiai^s, %póíi, etc) ' 
Cada, oomprútiido .équivals a lO'gi'ainps
de-carne dé vs 
Caja con 4S, iOniÁi pni/joSi Ŝ SO pesetas 
P!>jrm.aeia; G^la .lHLeón','18V---MADEID.
RMonocido sin oomp©t8npi& por todas las principales emineaciás médioáa 
para las enfermedades artríticas y reniináticas, nerviosas y paralíticas, herpfi- 
ticas y escrofulosas, y sobré todo, os el medio más eficaz de los conocidos 
para la curación del reúma én todas sus formas.
El.clima es incomparable, dulce y suave cual ninguno; no existe ningún 
cambio brusco, siendo su temperatura:media de 18 á 20° durante lá tempo­
rada oficial de baños; SEPTrEUSCBRE, OCTUBRE y NOVIEM BRE.
B a d a s la s  c ircu n sta n cia s a c tu a le s  de g u erra s , debem os r e ­
cordar a l  público en  generad, y  p articu larm ente a  lo s  b a ñ is ta s  
concurrentes á  la s  a g u a s  de A aeben  (A is  la  C bapelle — í^ u -caira V cil-mlD«n A __ ___ '*__ * •. •sia)) siniilar6s á  las do Archona, que pueden proseguir sus iu- 
terrumpidos tratamientos en éstas aguas termales de Arcbeña.TT.céc»-Rfi í T» ao nr» _L ___? _• - •»- i _ _ » *■ _ .Este Balneario no deja que íieBeár ningún servicio: In sta lación  M dro- 
ter& pica co m p le ta , In stitu to  d e  M écanoterap ia , E sto fa  de  
d esin fecc ió n , In sta lac ión  do lavaderos m ecán icos á  vapor, 
ú lt im o  s is tem a  d e la  casa  J . A . Joim  (A lem ania), T elégrafos, 
Correos:, C a p illa , .Oran C asino, T eatró-C ine (función todas las 
noches). D elic io so  Parqtué y  M esa d e  B ó g im en  todo e l ^üo, 
Cuatro ’ELptplés'f cüĵ bs jprecios son (cbraprendiciido habita-
oión, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente)' 
Gran H ote l d e  LAS THRMAS,1 d esd e  1 2  & 2 0  p eseta s por d ia; 
H otel LEVANTE, d esd e 6 ,2 5  á  11  pesetas; H otel M ADRID, 
d esd e 5 ,5 0  á  11  p eseta s; M otel LEON, desd e 3 ,5Ó  á  6  p ese ta s .
Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho 
á un descuento de 30 por 100 en abono de 15 ó más bafioa, y 16 por 100 sobre 
el precio de la habitación en 15 ó más días.
A la llegada de todos los tránes so hallan en la estación los coches-ómnibus 
del Balneario, con un rótulo que dice; H oteles d e l B a ln ea r io  de B a -  
eilió  Ir o r e ta .
msmmm M z
E l Clfrr.$5 d e
lev .efereéseénfe I'
Elshdp es el mejor ® 
refíéscanté que ae 
conoce. Puede tô  
loarse todo el año.
Delicioso cómo 
bébifia matutina, 
obra con soavii. 
dad en el estó]^- 
go é intestinos
I
Inven tado  en. 
1S57 por Hífffad 
es imns- 
titnCble por ser el 
único preparado 
pSTO entre los do 
snclasó.
E 'nigir es los 
frascos el nombro 
y  señas do 
iieSiOp, Ld., 
.Spolman S treet,; 
London.
i i iS c o t s r u u i es imtaemeim-
Aviso mny interesante.
Tod. laSiBtt, uitea de poner., ien camino, debe eolioitar noHofaa, proa. 
pectoB, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje y cuantos datos ¡0 
Wteresan, que recibirá gratultá^Mute, dirigiéndose al dueño de los cuatro 
^ te le ^  BASILIO lB U R E T i|y  B a ln ea r io  d e  A reb en a .—M nreia  
(E spaña). ,  '
GoQtiéa« los nombres y ape 
llidos de todos los Cómercian- 
^  InduS^ídes y fEíétnento 
Oficial de:;;España/ Agincultu- 
ra, Ganadería, Hidrografia, 
Mmeríaj Propiedad, Reüeñás 
geográficas y estadípíicas, Ser-
Wífínsí yil̂ KtírtAe J
DE ESPAÑA
tBAJLLY - BAiLUÉRE-:-RIERA)
i  i®  M i
AGü.(A:
MiN'lRAL
------- - NA-'tVRAL ^ ^ m w  m
rebral, tille, terpse, Varicee, er i.ifr fí.ú :. > •''  ̂ oongsetiín ee-
Büceiias en farmaaiaa y droguerías, y Jardines, 15,—-MADRID,
iCioS púmicbs, Arapcéles dé Aduanas y deioás datos de intefía
, OBBa PE Um iDfln BEMFiaâ .
póbllci, eta,llB Ii lE fE ilf I I  Tila ESPili : 8S PESETfi FMI68 lE PMTEI
«ABUiusias b m l l t . eSu m j e r e  t  r r m i  r eo bid o s .
Gonaelc de Ciento, 240 «-'^ B arcelona ”PteeeetSn tef^&flca: «AgrCTABIOB. -
1-^ iWSiraCTOlBBWKasBtOB̂^
306 LOS MüHíCAKOS DL PARIS,
Entonces .dieron cáirti ;i Frú^oi'i coít
pecio ú la alcoba, y la joven poí so ..paiíe, babia d-. ¡ :Jo 
en toda libertad a ,sus dos compafitras respecto ;i ias 
otras dos piezas. En.íonc.íS en lugar de lo.s coninries  
y Lapicerías de colores,con que había cubierto .Cajuiio 
la.s paredes dé la casita'de Meiidon^ Regina ió .■ de.frió 
todo con una severa sencillez; era la c.isa o 'k a ira  y 
sombría de una viuda, y no la habitación a.h g.-e y  
risueña de una joven. Así .Carmelita al entrar, se ha­
bía sentido penetrada de una indefinible impre.vián de 
melancolía que había llenado su corazón de bic.ni star, 
como en una esfera opuesta, sucedió a «Rosa de Navi­
dad» al dejar su desván de la calle de Tripset por su
paraíso de la calle de Ulm.
En el momento en que empieza este capti «ItgCar- 
mclna, pahda siempre, porque debia conserc-ar aque­
lla palidez hasta la muerte, débil aún estaba Ludida 
en un confidente,y miraba con ojos en que se pintal
LOS MOHIC-ANO& /de  pares
 ̂ Admiraba la gratidezi de aquel padre, que se des­
pojaba de su más preciosa píliquia en favor de la m u­
jer que había causado la muerte de su hijo, Y ai día 
siguiente I©s dos amigos, diispués de hacer, al salir el 
sol, una visita a la sepultura de Coiomuan, se abraza­
ron estrecharpente, diciericlospi ha,sta íti.Ís ver, igno­
rando que entre ellos pasaríag acontecimientos tan te­
rribles, que no se verían ya iiíás que en el cielo.
%  F '  O
iBpfw « I»  É gsli fi«Éíis f ipíie Íwiíia
D'éspÁGho: Saiita L-sjcía. 22, esquina, a calla Gomedias' .i
' . v:/ i ;j: TELE FO N O  4̂̂^
f  d, cdrrefióréa y 8ii;v&iodos, los coches ,con urnas o estu>;
las üe c'ristales a tod'ás las familias que se'dirigen directamente al despacho, 
on enOontraraii {0'áKáes ventajas en todos los’servicios desde cuarta clase' 
has. a la ce primera.  ̂L qs de tercera en adelante llevarán los caballos ennianfca- 
- OS: i-so tyustad ning-un servicio sin antes; consultar con esta empresa don.do lie- 
an taa ventajas queíiesta.propo a las familias por su economía y luid.
N  .) GoxiiunUúJse:, íáanta  L u cia , 2 2 , e sq u in a  a c a lle  Corp.ütüíjS
..v¡
*j?
GRANDES A L \L AGEN ES DE ’ M A T E R IA L  ELECTRICO
Venta exclusiva ds lfi .;vya igual lámpara de filamento metálioo íreompiblo «Wotan 
Si .A( íjno fi6 obíisBO ungí oísoíiojtií̂  verdad cIg 76 0[0 0x1 g1 coxsBUH3o. MotorBffjéáfi
;̂ la acreíMíaílís marét.. «rSisflEysns Sohul^erts de Borlin, para la índufií)ri»,y oon bomba acoplit-da 
I ■ u->S: píaos, a precios sumamentya ecoiiómifos
oa
ha'ilabauna melancolía mdenbl-e, a una jpvep que se 
sentada a su lado, y acababa de contarla una historia 
triste. AquCla joven, era FragoL; se recordará que la 
encantadora niña había pedido, permiso a Sil-vador 
no tener ningún secreto para Carrnelita, v que S .Iva- 
dor se le había concedido. Véase lo que ella habla di­
cho para si con esa inteligencia del corazóte Qiiy se
VLGLTAL D® , AKLQYO, premiada ea i'arias Exposiesonee oientífic&s y con 
moflauas do oro y piste, la mej'or de todas las cióKooidas pai:a re8íabIeo«y,proEresivam0ñ'. 
té fios oabcfiíüB blanoos ateu primitivo color, no máncha te piel, ni-la ropa, es ínofenstea y 
i-6froscaj5.ta en sumo grado, lo que hace que pnóda usarse ooii te msno como si fuese la 
m&s reoomondabie brillahtihft Do venta en perfumerias, y peluquerías.—Depósito Ceu* trai, Preciado, Gprmci-p»i -  Ma d r id . , t.
• IMITACIONES, Exigir te marea de fábrica y el precinto que cierra 1*ntelteABHOxO. - ir i
e.kva cssi a Ja altura .del genio.
C-irmelita sese qaraoi tal aei cuptjpo p - r , , no
.Stgaiám ente de! alm a. Se dice que hay una cu ñ,ci;i 
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. desaparGceu enseguida:con el Agua perla 
LA VlGTOUiCÜ.SE para le el cabello 
(le hermoso negro o ’f-nsíarK,!, Es ¡a' m e­
jor y raás higiénica. ,Ko (LcsUrie. Se pue- 
d(í ri-.;;».!’,;- Una; npei'fiGión dure '5 meses, 
i.ltí vtííiía en AíÁlj.AÓA u o nias. fra.s.co.
, iVoguérias ,tte^íí(|,os fio FRANCISCO 
GAkCíA AGÜiLAH. ííenlos. 3.'5 v Y 
M. PvíAR'I..N PALOMO, calle Granada, 
63.—Pídase prospecto,
H L a E sp añ o la  H
10 M artín ez , 10,
Casa de yiájeros.
H o s p 0 d a g e s e o n ó m i c o s.
So .sirven comidos por cubiertos.
______ P> MARTÍNCZ 10.
_  , S E  ALQUILA. -
'et p iso 'segu n d ó  do cá lle  Tórrij‘eS''2&. 
m uy a legre, con dos fachadas, 'radóba 
luz y agua. ,
